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Es evidente que en la actualidad los servicios básicos como la luz eléctrica, 
agua, desagüe que forman parte de la vivienda cumplen un rol esencial en 
la permanencia de condiciones básicas de vida del ser humano, requisitos 
indispensables para vivir dignamente, por lo que el derecho humano a la 
vivienda digna debe catalogarse como una garantía fundamental para 
asegurar un adecuado nivel de vida. 
 
En nuestra sociedad peruana se refleja un ambiente de desigualdades, 
como determinadas grupos sociales, que por diferentes circunstancias 
desfavorables se encuentran bajo la categoría de sujetos de especial 
protección; no tengan una vivienda digna, es por ello que  en la presente 
investigación, se analizara las diferentes legislaciones, doctrinas respecto 
al contenido del derecho a una vivienda digna, atendiendo de manera 
primordial si en  la constitución política del Perú se debe realizar una 
reforma constitucional que reconozca de manera enumerada el derecho a 
una vivienda digna llenándolo de contenido, y así  determinar cómo el 
estado peruano puede asegurar que toda la población pueda disfrutar de 
su derecho humano a una vivienda digna. 
 
Porque en la realidad solo para los que poseen un equilibrado poder 
económico es sencillo obtener una vivienda digna y adecuada, sin embargo 
eso no debe ser posible porque la vivienda digna y adecuada además de 
ser un derecho humano el cual permite la realización de la persona también 
es un derecho fundamental porque se encuentra vinculado a la dignidad 
humana. 
 








It is evident that currently basic services such as electricity, water, sewage 
that are part of housing play an essential role in the permanence of basic 
living conditions of the human being, essential requirements to live with 
dignity, so the right human dignity should be cataloged as a fundamental 
guarantee to ensure an adequate standard of living. 
 
In our Peruvian society, an environment of inequalities is reflected, such as 
certain social groups, which due to different unfavorable circumstances fall 
under the category of special protection subjects; do not have decent 
housing, that is why in the present investigation, we will analyze the different 
legislations, doctrines regarding the content of the right to decent housing, 
attending in a fundamental way if in the political constitution of Peru a 
constitutional reform should be carried ,out recognize enumerated the right 
to a decent housing filling it with content, and thus determine how the 
Peruvian state can ensure that all the population can enjoy their human right 
to decent housing. 
 
Because in reality only for those who have a balanced economic power is 
easy to obtain a decent and adequate housing, however that should not be 
possible because decent and adequate housing as well as being a human 
right which allows the realization of the person also it is a fundamental right 
because it is linked to human dignity. 
 







A pesar de la importancia fundamental que contiene el derecho humano a 
una Vivienda Digna y Adecuada en el mundo, son muchas las personas 
que se les ve desprotegido este derecho y no pueden acceder a una 
vivienda adecuada. Ciudadanos de todo el mundo no poseen viviendas y 
además no pueden alcanzar las condiciones básicas necesarias que deban 
contar con dichas viviendas, viviendo así en situaciones perjudiciales para 
la vida o la salud, aglomeradas en chozas y asentamientos precipitados, o 
en condiciones que afectan sus derechos humanos y su dignidad. 
 
Actualmente se logra observar que en el Perú también se ve afectado este 
derecho, de tal manera que es necesario su tratamiento y análisis, ya que 
la falta de condiciones básicas que poseen dichas viviendas, la precariedad 
de servicios con los que cuentan, la problemática respecto a su 
incorporación al ordenamiento peruano, entre otros se ve violentado este 
derecho humano. 
 
Siendo así que con el pasar de los años, se mantiene aquella problemática 
de poder acceder igualitariamente a las condiciones básicas necesarias 
que debe tener una vivienda digna y adecuada, merma la dignidad humana 
totalmente. En la actualidad esta dificultad afecta la vida de las familias, en 
especial los niños y mujeres de los sectores vulnerables. Sobre todo 
demuestra las profundas desigualdades en las oportunidades de 
accesibilidad con respecto a este derecho fundamental no incorporado 
constitucionalmente. 
 
El presente trabajo se realiza, para manifestar no solo la importante 
comprensión que tiene el derecho humano a una vivienda digna y 
adecuada, sino también analizar el tratamiento legal que se le da 
actualmente como derecho fundamental, así como conocer o proponer 
soluciones de como se pueda acceder a los servicios básicos que deba 
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poseer este derecho humano, convirtiéndose entonces en un obligación de 
parte de todos nosotros como sociedad. Mostrando claramente en la 
presente investigación que es importante y necesario que el derecho a una 
vivienda digna y adecuada tenga un desarrollo con igualdades, 
comprometiéndonos, con la búsqueda y realización de soluciones a la 
problemática que destruye el mencionado derecho. 
 
Es importante agregar y relacionar con lo mencionado anteriormente, lo 
cual es también aceptado por cierto sector de la doctrina española: Se 
trataría de un derecho que el individuo ostenta frente al Estado para obtener 
algo que podría hacerlo también de particulares, si poseyera los medios 
financieros necesarios y si encontrase en el mercado una oferta suficiente. 
(Robert Alexy, 1993). 
 
Si bien es cierto el derecho a una vivienda digna y adecuada ha sido 
reconocido como derecho humano por los tratados internacionales como 
aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966. 
 
En el artículo 11 del párrafo 1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, menciona lo siguiente: 
 
                  "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad 
de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
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consentimiento."(Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 1966). 
 
Cabe mencionar que aun así siendo reconocido por los tratados 
internacionales como derecho humano y que además algunos países lo 
han incluido en su listado de derechos fundamentales, actualmente en la 
constitución peruana la vivienda digna y adecuada no es considerada un 
derecho fundamental, por esta razones este derecho  le compete a todos 
los Estados, ya que todos ellos han ratificado por lo menos un tratado 
internacional acerca de una vivienda adecuada y se han obligado a 
proteger el derecho a una vivienda adecuada mediante declaraciones o 
documentos derivados de conferencias internacionales. 
 
Tomando como ejemplo la constitución de 1976 de Portugal en su  artículo 
65, sobre habitación y urbanismo que establece: 
“1. Todos tienen derecho, para sí y para su familia, a una habitación de 
dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad y que 
preserve la intimidad personal y la privacidad familiar. 
2. Para asegurar el derecho a la habitación, corresponde al 
Estado…(Evolución Constitucional de Portugal 1976-2006) 
  
La finalidad de esta investigación es mostrar la realidad necesaria, con la 
cual se pueda acceder a verificar el acatamiento de este derecho 
fundamental, se ha cogido como informe la población lambayecana, de esta 
manera a partir de las opiniones que nos proporciona la jurisprudencia y la 
doctrina, planteamos que la vivienda digna y adecuada para que garantice 
el derecho fundamental a una vida digna. Además este trabajo muestra que 
el derecho a la vivienda digna y adecuada no tiene efectos jurídicos ya que 
no se encuentra reconocido constitucionalmente para que se pueda 





 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
 
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 
 
1.1.1. Planteamiento del problema.        
 
Tenemos presente que en la actualidad las condiciones de una 
vivienda no se encuentra en una adecuada habitabilidad es por ello 
que se vuelve necesario contribuir a la superación de la pobreza,  
satisfaciendo una de las necesidades básicas de los pobladores de 
menores recursos, incluso cuando las políticas de vivienda que 
existen en el Perú solo se encuentra implícitas en programas y 
proyectos es por ello que tocar este tema es indispensable para 
ayudar a que se pueda llegar a una solución del problema de la 
vivienda en el Perú. 
Es así que se torna evidente que en la actualidad los servicios básicos 
como la luz eléctrica, agua, desagüe que forman parte de la vivienda 
cumplen un rol esencial en la permanencia de condiciones básicas de 
vida del ser humano, requisitos indispensables para vivir dignamente, 
por lo que el derecho humano a la vivienda digna debe catalogarse 
como una garantía fundamental para asegurar un adecuado nivel de 
vida. 
En nuestra sociedad peruana se refleja un ambiente de 
desigualdades, como determinadas grupos sociales, que por 
diferentes circunstancias adversas, se encuentran bajo la categoría 
de sujetos de especial protección; no tengan acceso a una vivienda 
digna, es por ello que  en la presente investigación, se analizara las 
diferentes legislaciones, doctrinas respecto al contenido del derecho 
a una vivienda digna, atendiendo de manera primordial si en  la 
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constitución política del Perú se debe realizar una reforma 
constitucional que reconozca de manera enumerada el derecho a una 
vivienda digna llenándolo de contenido, y así  determinar cómo el 
estado peruano puede asegurar que toda la población pueda disfrutar 
de su derecho humano a una vivienda digna. 
Porque en la realidad solo para los que poseen un equilibrado poder 
económico es sencillo obtener una vivienda digna y adecuada, sin 
embargo eso no debe ser posible porque la vivienda digna y adecuada 
además de ser un derecho humano el cual permite la realización de 
la persona también es un derecho fundamental porque se encuentra 
vinculado a la dignidad humana. En consecuencia si la dignidad 
humana es el fin supremo de toda sociedad y estado, su 
reconocimiento como derecho fundamental al derecho a una vivienda 
digna y adecuada en la constitución peruana es necesario para que 
no se vea afectado el valor inherente que todo ser humano posee 
como es la dignidad humana; es así que el estado al enumerar 
constitucionalmente esta garantía que deba poseer todo ser humano 
y especialmente aquellas personas pertenecientes  a sectores 
vulnerables de la población y estado, respaldaría el real goce de su 
derecho a una vivienda digna y adecuada y de alguna manera 
atenuaría esta carencia, disminuyendo las diferencias en la 
adquisición a una vivienda digna y adecuada. 
Es esencialmente en los habitantes que no tienen una vivienda digna 
y adecuada, en donde se demuestra un derecho fundamental 
vulnerado reconocido en otros estados y actualmente no reconocido 
constitucionalmente en el Perú, por lo que evidencia una gran 
angustia con relación a este asunto de tanta consideración para todos 
los peruanos, ya que vivienda digna y adecuada es importante e 
indispensable para disfrutar de una mejor calidad de vida, es un 
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derecho fundamental, y lo más importante es un derecho humano el 
cual es inherente a toda persona. 
La dificultad por la situación de lograr adquirir una vivienda digna y 
adecuada y de igual forma la falta de alcance a los miembros de un 
estado ha sido y es parte de procedimientos internacionales. 
Efectivamente, destacados estudios y debates en el Estado peruano 
evidencia su carencia de reconocimiento y esto acarrea la insuficiente 
garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada que debe 
poseer todo ser humano en la protección como derecho fundamental 
para su desarrollo. 
El impedimento de obtener una vivienda digna y adecuada es difícil 
porque muestra situaciones económicas, sociales políticas y entre 
otros problemas como la mala repartición de ingresos, la explosión 
demográfica, etc. Siendo así más que evidente que la consecuencia 
superior que presenta la adquisición de una vivienda reside en que la 
mayor parte de la población se ve impedida para tener una vivienda 
digna y adecuada por no tener la capacidad de poder contar con los 
ingresos económicos suficientes para ello. 
En consecuencia la carencia de vivienda conduce a la limitación de 
un enorme número de servicios públicos y prestaciones sociales, 
acotando a ello la carencia de los ingresos económicos miles de 
personas se ven en la necesidad de ocupar viviendas mezquinas y 
otras no tienes un lugar donde vivir, es así que las consecuencias a la 
limitación de vivienda digna y adecuada son muchas: mayor 
vulnerabilidad a las enfermedades facultad para que los niños se 
desarrollen, conflicto familiares, peligro de incendio, la exclusión de 
asistencia médica, etc. Esto se podría mermar con iniciativas públicas 
que deben implementar los estados o incluso las mismas familias 
afectadas garantizando así una mayor limpieza y adecuado entorno 
de vida. 
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La vivienda digna y adecuada es considerada un servicio público 
fundamental para tener una mejor calidad de vida, permite la 
realización de la persona y como todo derecho fundamental y humano 
es base de la dignidad humana, de la intimidad y vida; tal es su 
importancia, que forma parte como derecho humano de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos manifiesta en su artículo 25 
inciso 1, que toda persona debe de tener un nivel de vida adecuado 
(Véase: DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, 1948). 
Aunque es indiscutible, que la vivienda digna y adecuada, se le 
otorgue gran importancia en otros estados, es actualmente en la 
constitución Política del Perú, en la cual no le brindan un contenido 
constitucional en el ámbito jurídico interno, es por eso que pasa por 
graves inconvenientes; entre ellos están: la poca información que 
brindan a la población, existiendo en muchos casos personas 
analfabetas las cuales no pueden obtener información sobre las 
gestiones administrativas sobre la vida diaria, y la no realización de 
iniciativas públicas y privadas para que las personas que se 
encuentren desfavorecidas económicamente puedan conseguir 
créditos de vivienda y no se vea dañada su salud, encontrándose 
estas más vulnerables a sufrir enfermedades ya que se encuentran 
expuestos al clima, y altos costos en el cobro por la prestación del 
servicio y el acceso a este servicio. 
De lo mencionado anteriormente, corresponde señalar que su 
reconocimiento como derecho fundamental del derecho a una 
vivienda digna, fue eliminado en la actual constitución política del Perú 
de 1993 y lo que se busca es la restitución constitucional de este 
derecho,  frente a esta certeza , congresistas con diferentes proyectos 
de ley, operadores de justicia, grupos de organizaciones sociales, 
instituciones nacionales e internacionales promueven determinadas 
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campañas por el derecho a una vivienda digna y adecuada pero 
igualmente esto delimita su alcance como derecho fundamental, es 
así que no debe quedar en una simple iniciativa, aunque no se debe 
negar que un paso  para que los operadores del derecho y la doctrina 
pueda brindarle más importancia y pensar en una Reforma 
Constitucional, que reconozca el derecho de una vivienda digna y 
adecuada como derecho fundamental . 
Por ultimo con el fin de abarcar la controversia doctrinal se enfocara 
en debatir si el necesario reconocimiento como derecho fundamental 
al derecho a una vivienda digna y adecuada lograr la mayor protección 
y goce de este derecho para todos los peruanos especialmente para 
los habitantes correspondientes a sectores vulnerables de la 
población (la Lambayecana), al igual que la propuesta del derecho a 
una vivienda digna y adecuada sea considerado un importante 
servicio público que el estado debe otorgar a la población sin ninguna 
exclusión. 
La presente investigación, incluye enfrentar incertidumbres, objetar 
algunos ejemplos y tal vez afrontar límites por medio de los 
fundamentos proyectados. Por último, se ha procurado detallar 
conceptos, abarcar premisas, dilucidar confrontaciones y considerar 
razones a través de la aplicación de principios y reglas suministradas 
por el marco normativo de los derechos humanos con la finalidad de 
conseguir, al menos, un poco de claridad en la situación planteada y 
realizar desde allí los supuestos y conclusiones del presente trabajo, 
que se presenta esencialmente incompleto; dispuesto a cuestiones 
opuestas o añadidas que admita comparar la investigación y estudio 
de las opiniones realizadas con el propósito de asegurar una vida más 





1.1.2. Formulación del problema. 
 
¿Es necesario el reconocimiento como derecho fundamental en el 
Perú, el derecho Humano a una vivienda digna y adecuada? 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 
 
1.2.1. Justificación del estudio.  
 
A través del reconocimiento internacional de los derechos y libertades 
fundamentales innatas a todos los seres humanos en la documentación 
vigente de protección internacional, se plantea el reto de mejorar en su 
desenvolvimiento y en su avance evolutiva. 
Es decir estos derechos corresponden a todos los seres humanos; y nos 
corresponde comprometernos, particularmente siendo conocedores del 
Derecho, no solo entendiéndolos y haciéndolos nuestros, sino también 
propagando y promoviendo su estudio, expansión y controversia en las 
sociedades completamente. 
Desde este punto de vista, el derecho a una vivienda es un asunto 
especialmente de  reconocimiento como derecho fundamental en la actual 
constitución, siendo necesario hacer su análisis desde diferentes ángulos. 
Además la actual investigación reúne de la doctrina y acuerdos 
internacionales sobre derechos humanos la noción del derecho a una 
vivienda, y examina los importancia que se le debe dar como derecho 
fundamental e inalcanzable para algunos, autorizándonos destacar el 
deber que el Estado tiene de otorgarle reconocimiento, protección como 
derecho fundamental; además planear y poner en práctica las políticas 
públicas necesarias, las cuales puedan hacer probable la mayor 
satisfacción al ejercer este derecho. 
Adicionalmente un análisis constitucional sobre la obligación que tiene el 
Estado en darle reconocimiento, amparo y protección del derecho a una 
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vivienda digna y adecuada de las poblaciones como beneficiario, constituye 
el fundamento de esta investigación. 
Para finalizar la importancia que tiene la vivienda para el desarrollo del ser 
humano, el poco alcance en el que se encuentran las personas vulnerables 
y su cualidad esencial para la vida de la humanidad forman parte del ámbito 
en el cual la comunidad internacional ha puesto concentración, 
estableciéndose conforme a un tema que alcanza trascendencia en la 
agenda a nivel internacional y nacional por los impacto que causa en las 
comunidades en general y específicamente en el progreso de los seres 
humanos.  
Resaltando, que esta investigación se centra en indagar e investigar acerca 
del derecho humano a una vivienda digna con el fin de establecer principios 
jurídicos que puedan servir en su defensa y amparo nacional a través de 
las instancias jurisdiccionales. 
 
1.2.2. Importancia del estudio. 
 
Esta tesis se denomina “Derecho A vivienda digna y adecuada en el 
Perú y su necesario reconocimiento como derecho fundamental”, es 
importante ya que permite un minucioso y estricto análisis; para el 
necesario reconocimiento e importancia que se le debe dar como 
derecho fundamental, protección que le debe dar el derecho 
constitucional al derecho humano a una vivienda con el fin de que el 
ciudadano pueda lograr que su prestación sea cierta frente a los 
órganos jurisdiccionales. 
Por lo tanto al ser un derecho fundamental y al no encontrarse 
reconocido constitucionalmente limita la garantía que todo ser 
humano pueda lograr su alcance y es así que vincula totalmente a los 
poderes públicos del estado. 
La vivienda digna es un derecho humano irrenunciable, base de la 
salud tanto física como mental, necesaria para satisfacer las 
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necesidad básicas de toda persona, la cual permite su desarrollo 
personal y social, además garantiza el bienestar y protección de toda 
persona y familia que la habita. Es por ello, que recientemente los 
temas sobre una vivienda digna son importantes porque son asuntos 
esenciales para los gobiernos, centro de controversia en las 
organizaciones internacionales; evidencia de ello es que existen 
muchas naciones que en el trayecto de la investigación se tocaran; 
han visto fundamentalmente brindar un ámbito especial en sus 
legislaciones. 
Es tal la importancia que presenta esta investigación porque tiene una 
finalidad práctica elemental ya que proporciona a los operadores 
jurídicos los instrumentos que les servirán, en el momento que se 
declaren ante los tribunales, procedimientos  en los cuales se vea 
afectado la verdadera eficacia del derecho fundamental a una 




1.3.1. Objetivo General. 
 
Demostrar la necesidad de proponer el reconocimiento como derecho 
fundamental al derecho Humano a una vivienda digna y adecuada 
para garantizar el respecto de la dignidad humana. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 
 Analizar el derecho Humano a la vivienda digna y adecuada. 
 Analizar el derecho Humano a la vivienda digna y adecuada si como 
derecho fundamental no enumerado garantiza el respeto de la 
dignidad humana de los peruanos.  
 Analizar si el estado peruano garantiza la vigencia del derecho 
Humano a la vivienda digna y adecuada. 
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 Analizar la propuesta del necesario reconocimiento como derecho 
fundamental en el sistema jurídico peruano al derecho humano a una 
vivienda digna y adecuada para garantizar el respeto de la dignidad 
humana de los peruanos. 
1.4.  HIPÓTESIS. 
 
H1: Es necesario el reconocimiento como derecho fundamental al 
derecho Humano a una vivienda digna y adecuada para asegurar el 
respeto de la dignidad humana. 
 
H0: No es necesario el reconocimiento como derecho fundamental 
al derecho Humano a una vivienda digna y adecuada para garantizar 
el respecto de la dignidad humana. 
 
1.5. Variables.       
 
1.5.1. Variable independiente. 
 
 El necesario reconocimiento del derecho Humano a la vivienda digna 
y adecuada. 
1.5.2. Variable dependiente. 
 
 Garantizar la dignidad humana de los peruanos. 
 
1.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 




En la presente investigación se empleó los siguientes 
métodos, que nos ayudaron a desarrollar la observación de 
una forma adecuada y sistemática, así tenemos: 
 Método inductivo.- Este método nos ayudó a examinar el 
material de estudio, el cual funcionó como base para probar 
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la hipótesis de trabajo y también con la finalidad de la 
realización de las conclusiones y recomendaciones finales. 
 
 Método sistemático jurídico.- Este método se utilizó para 
desarrollar un análisis agrupado e interconectado de nuestro 
ordenamiento jurídico Constitucional y Administrativo, la cual 
nos permitió acceder a la que sea la mejor conclusión del 




Durante el avance de este tema, se utilizó las técnicas de recopilación 
de la información que facilitó establecer los criterios con los que se 
determinó nuestra propuesta, ayudándonos a proponer al final las 
propuestas en relación a los resultados. 
 Observación.- con la ayuda de esta guía de 
observación, se explicó la realidad socio jurídica que 
nos permitió comprobar si se llego a ser satisfactorio 
su necesario reconocimiento de manera expresa como 
derecho fundamental en la constitución peruana, 
precisamente acerca de si está siendo garantizado el 
pleno goce y respeto de la dignidad humana. 
 
 Análisis Documental.- Se empleó fichas 
bibliográficas, fichas de investigación documental, etc., 
a fin de conseguir datos de los registros de evidencias 
básicas, de escritos que existan acerca de temas 
relacionados a los Derechos Humanos, 
particularmente sobre al Derecho Humano a una 








Estos instrumentos son elementos auxiliares para recaudar y anotar 
los datos que se lograron conseguir a través de las técnicas. 
 
 La Ficha.- Es un instrumento que se utilizó en la técnica 
del fichaje, y sirvio para localizar las fuentes y también para 
almacenar la información que se logró obtener durante la 
investigación.  
 
 La Guía de Observación.- Este instrumento se empleó en 
la técnica de la observación, y nos ayudó a tener una 
adecuada observación inmediata que no se implique en el 



























CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
2.2. TITULO I  
 
TRATADOS INTERNACIONALES COMO ANTECEDENTES 
NORMATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO AL DERECHO HUMANO 
DE ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA.   
 
Es preciso señalar como se da inicio al reconocimiento de los derechos 
humanos y como nos indica Jose Alvear Restrepo (2005):  En el centro de 
las actividades de las Naciones Unidas para proteger y promover los 
derechos humanos y las libertades fundamentales se encuentra la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, que consta de tres instrumentos: 
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966); 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 
Estos tres documentos, en los que se definen los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, constituyen la base de más de 50 convenios, 
declaraciones y conjuntos de normas y principios de las Naciones Unidas 
sobre derechos humanos. 
Los Pactos son instrumentos jurídicos internacionales, lo que quiere decir 
que cuando los Estados Miembros de las Naciones Unidas pasan a ser 
partes en un pacto u otros convenios por ratificación o adhesión, asumen 
obligaciones importantes que tienen un fundamento jurídico. 
Los Estados partes se comprometen voluntariamente a armonizar la 
legislación, las políticas y la práctica nacionales con sus obligaciones 
jurídicas internacionales vigentes. 
Al ratificar estos y otros textos de carácter obligatorio, los Estados asumen 
una responsabilidad ante sus ciudadanos, ante los demás Estados partes 
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en el mismo instrumento y ante la comunidad internacional en general, 
puesto que se comprometen solemnemente a respetar y asegurar los 
derechos y libertades consagrados en esos documentos. En muchos de los 
principales tratados internacionales de derechos humanos se exige 
también a los Estados partes que informen periódicamente acerca de las 
medidas adoptadas para garantizar la efectividad de estos derechos, así 
como de los progresos realizados en ese sentido. 
En relación a ello tenemos presente entonces que la vivienda adecuada fue 
reconocida como derecho humano en los tratados internacionales, como 
en la Carta Internacional de Derechos Humanos la cual está conformada 
por: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 
 
Al guardar relación el derecho a la vivienda con los derechos humanos es 
por esta razón es que en el actual Titulo se realizara un repaso de los 
tratados y acuerdos internacionales, que reconocen el Derecho Humano a 
una vivienda adecuada, ya que actualmente no existe mucha atención y 
fomento y legislación sobre este derecho, por ello siendo necesario revisar 
sus antecedentes de consagración en estos documentos internacionales, 
propuestas de la colectividad internacional que se ocupan de implantar 
fundamentos y procedimientos que contienen este derecho humano, ya que 
con el pasar del tiempo sigue existiendo preocupaciones mundiales, y 
superficiales sobre el conceptos del denominado derecho a una Vivienda 
Digna y Adecuada, donde la sociedad no encuentra el sustento jurídico 
esperado: 
 
2.2.1.  La  Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
La Declaración aprobada por Resolución Legislativa N° 13282 y definida 
como el «ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse», fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea 
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General. Sus treinta artículos enumeran los derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales básicos con los que deberían contar todos 
los seres humanos del mundo. Las disposiciones de la Declaración 
Universal se consideran normas de derecho consuetudinario internacional 
por su amplia aceptación y por servir de modelo para medir la conducta de 
los Estados. (Resolucion Legislativa N° 13282, 1959, pag 1). 
 
Es considerada la Declaración Universal de Derechos Humanos como la 
primera fuente internacional donde se manifiesta el derecho a una vivienda 
adecuada en su artículo 25 párrafo 1º, el cual hace mención  a lo siguiente: 
 
 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda (...)”. Sobre esta 
base la vivienda adecuada se encuentra reconocida como un 
derecho que es parte constituyente del derecho a un nivel de 
vida adecuado, generándose una relación indisoluble entre los 
dos derechos. La vivienda es un componente básico de la 
realización del derecho a un nivel de vida adecuado, es una de 
las necesidades básicas que cada ser humano requiere para 
vivir en condiciones dignas, e indispensable para su 
sobrevivencia. Así lo entendió la Asamblea General de las 
Naciones Unidas al crear el catálogo de las máximas 
aspiraciones de la humanidad, que a la vez se transformaron en 
imperativos jurídicos para los Estados y para todas las personas. 
Todos los derechos y principios que están reconocidos en ella 
constituyen la materia de trabajo de los Estados miembros de 
las Naciones Unidas, y en tal calidad fueron reconocidos. 




Adicionalmente es importante señalar que como se ve mencionado que con 
la aprobación de este importante documento internacional, el derecho a una 
vivienda adecuada como derecho humano ha sido reconocido a toda 
persona y a su familia, como uno de las necesidades humanas 
fundamentales, donde pueda tener un lugar seguro donde vivir, que a la 
vez integre un nivel de vida adecuado para la dignidad humana y la salud, 
la cual que debe estar al alcance del ámbito de todo ser humano y que 
guarda semejanza con la satisfacción de necesidades materiales, sociales 
y psicológicas, siendo esto posible para que se pueda desarrollar con las 
condiciones de vida adecuadas para el respeto de su dignidad, es entonces 
que se inician indirectamente una protección jurídica de la vivienda, en el 
ámbito internacional para luego ser incorporada en los ordenamientos 
jurídicos de los diferentes países como lo detallare mas adelante. 
 
 




El documento básico de protección de los derechos sociales es el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 3 de enero de 
1976.( Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
culturales, 1966) 
 
Este documento es fruto de un largo proceso que se inicia tras la 
aprobación de la Declaración Universal, cuando, tal como ya se ha 
mencionado, la Asamblea General de Naciones Unidas encomendó a la 
Comisión de Derechos Humanos la elaboración de un documento que 
precisara en términos jurídicos los derechos contenidos en aquella                   
(Espinola , 2010, p.51). 
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Considero que es de suma importancia hacer mención lo que se señala en 
siguiente compilación: Los Estados Partes en el presente Pacto, 
considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que 
estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona 
humana, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, Considerando 
que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de 
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 
humanos, Comprendiendo que el individuo por tener deberes respecto de 
otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a 
procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este 
Pacto (Castañeda, 2015, pag. 13) 
 
2.2.2.1.   Las Observaciones Generales y las 
Recomendaciones finales 
 
La Convención no menciona explícitamente las observaciones generales; 
sin embargo, el artículo 45(d) autoriza al Comité a “formular sugerencias y 
recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud 
de los artículos 44 y 45 de la Convención” 
 
Teniendo en cuenta que las observaciones generales se pueden examinar 




 Entonces se entiende con el objetivo principal de una observación general 
es promover la aplicación de la Convención y ayudar a los Estados Partes 
a cumplir con su obligación de informar.  
 
Tras el análisis de los informes estatales, ciertas convenciones autorizan a 
los Comités a realizar sugerencias y observaciones sobre el contenido de 
los mismos. Por un lado, se elabora la Observación General, también 
denominada Recomendación o Comentario General, que constituye un 
documento único dirigido a todos los Estados parte en una Convención y, 
por otra parte, se puede redactar la Recomendación específica para cada 
Estado en forma individual.(Espinola , 2010, p. 55) 
 
Actualmente el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha 
dictaminado algunas Observaciones Generales sobre distintas 
perspectivas y derechos del Pacto, como por ejemplo, la presentación de 
informes por los Estados Partes; la índole de las obligaciones de los 
Estados Partes; el derecho a una alimentación adecuada; el derecho a la 
educación; el derecho al agua, etc.; pero lo más importante es que se 
escribieron documentos en relación a la vivienda, los cuales se analizaran 
a continuación. 
 
2.2.2.1.1. Observación general N° 4 
 
El 13 de diciembre de 1991, el Comité de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales emitió la Observación General Nº 4, sobre el derecho a una 
vivienda adecuada, tal como se ha adelantado brevemente en el punto 
anterior. Se trata de un documento orientado a determinar las cuestiones 
que el Comité considera importantes en relación con este derecho. En su 
párrafo 7 nos indica: 
 
“En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en 
un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo 
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que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o 
lo considere exclusivamente como una comodidad.  Debe considerarse 
más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna 
parte.  Y así debe ser por lo menos por dos razones.  En primer lugar, el 
derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos 
y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto.  Así pues, 
"la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se 
derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete 
en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y 
principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, 
sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos.  En 
segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se 
debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda 
adecuada.  Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos 
y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: ”el 
concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde 
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada 
y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, 
todo ello a un costo razonable" 
 
Parrafo 8 de la misma observación general N° 4:…Una serie de factores 
que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de 
vivienda se puede considerar que constituyen una "vivienda adecuada 
 
a)       Seguridad jurídica de la tenencia…Sea cual fuere el tipo de tenencia, 
todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia 
que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento 
u otras amenazas.   
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b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e 
infraestructura…Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda 
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y 
comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el 
alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de 
alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de 
emergencia. 
c)       Gastos soportables.  Los gastos personales o del hogar que entraña 
la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el 
logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.  Los Estados Partes 
deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos 
de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. 
 
d)      Habitabilidad.  Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido 
de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del 
frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, 
de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.  Debe garantizar 
también la seguridad física de los ocupantes. 
 
e)       Asequibilidad.  La vivienda adecuada debe ser asequible a los que 
tengan derecho.  Debe concederse a los grupos en situación de desventaja 
un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una 
vivienda.  Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en 
la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de 
edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los 
individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, 
los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas 
que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de 
personas. 
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f)       Lugar.  La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que 
permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la 
salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales… 
g)       Adecuación cultural.  La manera en que se construye la vivienda, los 
materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan 
deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la 
diversidad de la vivienda… 
Además se puede deducir que como se menciona en la Declaración 
Universal, esta Observación General contiene el derecho de las personas 
y el de las familias a un nivel de vida adecuado y para el cual se toman en 
cuenta distintos principios como los de alimentación, vestido y vivienda 
adecuados. Constituyéndose esta Observación General en el antecedente 
jurídico más auténtico sobre el contenido del derecho a la vivienda en el 
marco internacional, por comprender además las esenciales obligaciones 
que se deben realizar con la finalidad de obtener el total cumplimiento por 
parte del Estado. 
 
2.2.2.1.2. Observación General N° 7 
 
Las Naciones Unidas, el 20 de mayo de 1997 el Comité emite la 
Observación General Nº 7, sobre el derecho a una vivienda adecuada y los 
desalojos forzosos. 
 
Recordando la Observación general Nº 7, sobre los desalojos forzosos, 
aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en la que el Comité reconoció, entre otras cosas, que las mujeres, los niños, 
los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de 
otro tipo, así como otros grupos marginados o vulnerables, se veían 
afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos 
forzosos y que en todos estos grupos las mujeres se veían afectadas en 
forma desproporcionada a causa de la discriminación jurídica y otras 
formas de discriminación que solían darse en materia de derechos de 
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propiedad, incluida la propiedad de una vivienda y el derecho de acceso a 
la propiedad o a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad a los actos de 
violencia sexista y abuso sexual cuando se quedaban sin hogar. 
(Prohibición de los desalojos forzosos, 2013) 
 
Párrafo 1 de la Observación General: En su Observación general Nº 4 
(1991) el Comité señaló que todas las personas deberían gozar de cierto 
grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal 
contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas.  Llegó a la 
conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie incompatible con 
los requisitos del Pacto. 
 
Parte del párrafo 3…desalojos forzosos" se define como el hecho de hacer 
salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras 
que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios 
apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a 
ellos.  Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a 
los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las 
disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 
(Observación general Nº 7, 1977). 
 
Podemos observar  totalmente que en la anterior Observación General, nos 
menciona acerca de los desalojos donde estos no pueden crear situación 
donde existan personas que permanezcan sin vivienda o desprotegidas de 
sus otros derechos humanos donde afectaría directamente su dignidad. 
Sobre todo en el momento en que las personas no cuenten con recursos, 
es donde el Estado Parte debe proporcionar los criterios esenciales 




2.2.3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial. 
 
Aprobada mediante Decreto Ley N° 18969, adoptada y abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 
de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969. Donde 
también reconoce a la Vivienda como un Derecho. (Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, 1965). 
 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los 
principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos 
y que todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas 
conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para 
realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de 
promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión. 
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de 
raza, color u origen nacional. 
Nos señala en el artículo 5, literal e, a apartado iii) de la presente 
convención: “ los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda 
persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen 
nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:… 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: ... iii) El 
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derecho a la vivienda”. (Convención internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, 1965) 
 
Sin lugar a dudas vemos que cuando exista cualquier tipo de discriminación 
racial va afectar a cualquier persona, pero sobretodo que si nos 
encontramos en estas clases de situaciones de menoscabo, incluido la falta 
de recursos económicos, esto provocaría aún más efectos negativos a la 
sociedad, teniendo en cuenta para aquellas personas que se les hace más 
difícil poder acceder a una vivienda adecuada. 
 
2.2.4. Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 
 
El 1 de junio de 1982 el Congreso de la República del Perú emitió la 
Resolución Legislativa que aprueba la “Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW, siglas en 
inglés) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por 
Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, que fue suscrita por el 
Estado peruano el 23 de julio de 1981. 
 
Señala en su artículo 14, del párrafo 2 solo el literal h, lo siguiente: “. Los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho 
a: h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las 
esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el 
abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. (Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 




2.2.5 Declaración de los Derechos del Niño 
 
La cual procede de la Convención de los Derechos del Niño, fue adoptada 
por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 
particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes 
de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales 
que se interesan en el bienestar del niño. (Convención de los Derechos del 
Niño, 2006, p. 9) 
Establece diez principios y hace mención del derecho a una Vivienda en el 
Principio numero 4: El derecho a una alimentación, vivienda y atención 
médicos adecuados. 
 
Indudablemente los niños son reconocidos universalmente como seres 
humanos y vemos que es necesario que se puedan desenvolverse social, 
física, mental y moralmente con dignidad, es por ello fundamental que 
reciban cuidado y protección legal, la cual esté direccionada a proteger 
adecuadamente sus derechos sociales básicos como han sido 
considerados en la mencionada declaración, haciendo hincapié en el tema 
tratado: El derecho a una vivienda, con el fin de que les permita obtener 
una vida digna durante su desarrollo como persona. 
 
2.2.6. Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social 
 
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 
de diciembre de 1969. Indica en su artículo 10, párrafo F, lo siguiente: 
 
               “La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos 
reducidos y a las familias numerosas, de viviendas y servicios 
comunales satisfactorios.” (Alto Comisionado de las Naciones 
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Unidas para los Derechos Humanos-Declaración sobre el 
progreso y el desarrollo en lo social, 1969). 
Vemos que es de suma importancia esta Declaración Universal porque trae 
como consecuencia fundamental que las intervenciones de los Estados 
Partes contribuyan con sus iniciativas a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, alcanzando un nivel de vida incluyendo el respeto a su 
dignidad y el de los demás fundamentales derechos.  
  
2.2.7. Convención Americana sobre Derechos Humanos   
 
La presente Convención Americana sobre Derechos Humanos o también 
llamada Pacto de San José de Costa Rica, Suscrita en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José de 
Costa Rica, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor: 18 
de julio de 1978, de conformidad con el artículo 74.2. En su capítulo 3, 
artículo 26.- Desarrollo Progresivo: 
 
                       “Los Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y 
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos que se derivan de las normas económicas, 
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida 
de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 
apropiados”. (Convención Americana sobre Derechos 





2.2.8. Carta de la Organización de los Estados Americanos 
 
 
Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires 
en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo 
de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993. En su 
artículo 34, literal k, señala: 
                      “Los Estados miembros convienen en que la igualdad de 
oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la 
distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así 
como la plena participación de sus pueblos en las 
decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre 
otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para 
lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos 
esfuerzos a la consecución de las siguientes metas 
básicas, literal k) Vivienda adecuada para todos los 
sectores de la población” (Organización de Estados 
Americanos, 1993). 
 
En esta Carta se focaliza la responsabilidad del cumplimiento de los 
Derechos Económicos, sociales y Culturales en los Estados Parte. Los 
Estados adquieren aquí variadas obligaciones que los sitúan en una 
posición privilegiada para obtener el logro progresivo de los derechos. 
 
En otro aspecto de la Carta, debemos agregar que los protocolos que la 
reformaron no han modificado sustancialmente la norma que contempla el 
derecho a la vivienda adecuada. En el Protocolo de Buenos Aires (1967) 
se incorporó la norma de la misma manera: “Vivienda adecuada para todos 
los sectores de la población”. La misma consagración es mantenida por los 
Protocolos de Washington (1992) y Cartagena de Indias (1985), mientras 




2.2.9. Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos 
 
La Declaración sobre los Asentamientos Humanos fue adoptada en 
Vancouver el 11 de junio de 1976, en la conferencia de Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos. 
 
En la presente conferencia de las Naciones Unidas se trató sobre aquellas 
situaciones demasiado difíciles en las que se encuentran los asentamientos 
humanos, especialmente en los países desarrollados. Por esta existencia 
es imposible no relacionar con la inseguridad en la infraestructura de estos 
asentamientos, la desregulada edificación, la contaminación, el aumento 
de la población, entre otros. Establece en el capítulo III Nº 8:  
 
                        “La vivienda y los servicios adecuados constituyen un 
derecho humano básico que impone a los gobiernos la 
obligación de asegurar su obtención por todos los 
habitantes, comenzando por la asistencia directa a las 
clases más destituidas mediante la orientación de 
programas de autoayuda y de acción comunitaria. Los 
gobiernos deben esforzarse por suprimir toda clase de 
impedimentos que obstaculicen el logro de esos objetivos. 
Reviste especial importancia la eliminación de la 
segregación social y racial mediante, entre otras cosas, la 
creación de comunidades mejor equilibradas en que se 
combinen distintos grupos sociales, ocupacionales, 
viviendas y servicios accesorios”. (Declaración sobre los 




2.2.10. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Protocolo de San Salvador. 
    
Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el 
decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. En su 
artículo 11, nos indica: 
 
                        “Derecho a un Medio Ambiente Sano 1. Toda persona tiene 
derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes 
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del 
medio ambiente”. 
 
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los 
derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y 
políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un 
todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad 
de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción 
permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda 
justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros.(Protocolo 
San Salvador,1988, p.3) 
 
2.2.11. Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 
 
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de 
diciembre de 1990. Donde nos señala en su artículo 43, literal D; lo 
siguiente: 
“Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato 
respecto de los nacionales del Estado de empleo en 
relación con:…d) El acceso a la vivienda, con inclusión de 
los planes sociales de vivienda, y la protección contra la 
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explotación en materia de alquileres” (Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 1990) 
 
2.2.12. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Convenio N° 
169 de OIT. 
 
Entra en vigor el 05 de septiembre de 1991 y fue adoptada en Ginebra en 
la 76° reunión CIT del 27 de junio de 1989. Ratifica en su artículo veinte, 
literal c), lo siguiente: 
 
“Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por 
evitar cualquier discriminación entre los trabajadores 
pertenecientes a los pueblos interesados y los demás 
trabajadores, especialmente en lo relativo a:… (c) 
asistencia médica y social, seguridad e higiene en el 
trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás 
prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;… 
(Organización Internacional de Trabajo-C169-Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989) 
2.2.13. Agenda 21. 
 
Esta Agenda fue adoptada en Rio de Janeiro en el año 1992, en su capítulo 
7, Áreas de programas, párrafo 7.6; del Fomento del desarrollo sostenible 
de los Recursos Humanos, desarrolla el derecho a la Vivienda; de la 
siguiente manera:  
 
7.6 El acceso a una vivienda segura y sana es indispensable 
para el bienestar físico, psicológico, social y económico de las 
personas y debe constituir un elemento fundamental de la 
acción nacional e internacional. El derecho a una vivienda 
adecuada es un derecho humano básico consagrado en la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Pese a esto, se estima que en la actualidad por lo menos 
1.000 millones de personas no tienen acceso a una vivienda 
segura y sana, y que, si no se toman medidas apropiadas en 
los planos nacional y mundial, este número 
aumentar  espectacularmente para fines de este siglo y más 
adelante. (Fomento del Desarrollo Sostenible de los Recursos 
Humanos, Programa 21, 1992, cap. 7) 
 
2.2.14.  Declaración del milenio 
 
La reunión de tres días realizada del 6 al 8 de septiembre en Nueva York 
reunió un número sin precedentes de líderes mundiales. Este documento, 
el principal de la Cumbre, contiene una declaración de valores, principios y 
objetivos para la agenda internacional del siglo XXI, y establece plazos para 
la realización de varios planes de acción colectivos. 
 
La Declaración reafirma la fe de los Estados Miembros en las Naciones 
Unidas y en su Carta como elementos indispensables para construir un 
mundo más pacífico, próspero y justo. El reconocimiento de la 
responsabilidad colectiva de los gobiernos del mundo para lograr la 
dignidad humana, la igualdad y la equidad; así como la responsabilidad de 
los líderes del mundo hacia sus ciudadanos, en especial los niños y los más 
vulnerables. 
 
En su capítulo III, Numeral 19, último punto, nos indica: • Para el año 2020, 
haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100 millones 
de habitantes de tugurios, como se propone en la iniciativa “Ciudades sin 
barrios de tugurios. (Organización de las Naciones Unidas-Declaración del 
Milenio, 2000, p. 6). 
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2.2.15. Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
La siguiente convención fue aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su Sede en Nueva York,  
quedó abierto a la firma el 30 de marzo de 2007, y entró en vigor el 3 de 
mayo de 2008; señalando en su artículo 28.inciso 1 lo siguiente: 
 
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 
con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y 
sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de 
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar 
y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación 
por motivos de discapacidad”. (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, P. 23) 
 
Nos muestra esta Convención que busca fomentar, defender y garantizar 
el disfrute total e igualitario de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales a todas las personas con discapacidad, reconociendo en 
este artículo su derecho a un nivel de vida adecuado a partir de la obtención 
las condiciones básicas que debe tener un nivel de vida adecuado con la 
finalidad de alcanzar el respeto de su dignidad. 
 
2.2.16. Programa Habitat 
 
La siguiente convención fue aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su Sede en Nueva York,  
quedó abierto a la firma el 30 de marzo de 2007, y entró en vigor el 3 de 
mayo de 2008; señalando en su artículo 28.inciso 1 lo siguiente 
Iniciaremos comentando que en  el año 2000 se elaboró el Comentario 
General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-
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2000) de la ONU, en la cual PEREDA, 2014 señala que:  
 
El programa Hábitat constituye el programa social de combate a la pobreza 
urbana que desde el año 2003 ordena la estrategia que sigue la Secretaría 
de Desarrollo Social para atender a la población que se encuentra en 
situación de pobreza patrimonial en zonas urbanas. Al menos tres de los 
objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) conservan una 
estrecha vinculación con el fin que le da sustento al programa Hábitat. El 
Plan Nacional de Desarrollo se propone ―reducir significativamente el 
número de mexicanos en condiciones de pobreza‖, así como incrementar 
los niveles de ingreso y mejorar la calidad de vida de las personas en 
condiciones muy precarias, al mismo tiempo que se propone ―frenar la 
expansión desordenada de la ciudades‖ y proveer de ―suelo apto para el 
desarrollo urbano‖ facilitando el acceso a servicios y equipamientos 
Considerando su diseño, el programa Hábitat constituye una estrategia que 
articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo 
urbano. Su universo de atención se define por atributos sociales (hogares 
en pobreza patrimonial) y por atributos territoriales (polígonos urbanos que 
presentan carencias). (Programa Habitad, 2011-2013, p.9) 
 
Es necesario resaltar lo que planteo como OBJETIVO el PROGRAMA 
HABITAT (2013): Contribuir a la superación de la pobreza, al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas-marginadas, 
fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el 
mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales en estas zonas 
 
Además es importante añadir lo que sigue mencionando el Programa 
Habitad (2015): la rápida urbanización actual ejerce presión sobre la 
vivienda y el uso del suelo. Para el 2030, cerca de 3,000 millones de 
personas o el 40% de la población del mundo necesitarán tener acceso a 
viviendas, infraestructura básica y a otros servicios tales como sistemas de 
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acueducto y saneamiento.  Estas cifras pueden traducirse en la necesidad 
de construir  96.150 viviendas diarias en suelos con servicios y documentos 
a partir de este momento y hasta el 2030. Desafortunadamente, y 
especialmente en países en vías de desarrollo, el suministro es limitado 
debido a sistemas de gobernanza inadecuados, deficiencias en recursos 
humanos e instituciones y reglamentaciones obsoletas que no cuentan con 
suficientes facultades o que no están bien informados. 
 
Del desarrollo de este capitulo se llega a la conclusión de que el Derecho a 
a una Vivienda Adecuada esta reconocida universalmente por todos los 
países viendose inmersos en alguna obligación respecto a la vivienda, 
como se demustra a través de las iniciativas,proyectos y programas que 
realizaron los países para los ciudadanos que cuentan con las consiciones 
minimas para acceder a una vivienda. Se demuestra que los ciudadanos 
tienen el derecho a que el estado se vean preocupados sobre sus 
necesidades en relación a la vivienda, protegiendo la salud tanto física y 
















2.3. TITULO II 
 
EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA 
 
2.3.1.- LA VIVIENDA. 
 
La vivienda – Del lat. Vulg. Vivenda 'cosas con que o en que se ha de 
vivir', y este del lat.vivendus 'que ha de vivirse', gerundivo de vivĕre 'vivir. 
1. f. Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. 
2. f. desus. Género de vida o modo de vivir. (Real Academia Española, 
Diccionario de la Lengua Española, 2018).  
Agregando que de igual manera estaa clase de edificación ofrece refugio a 
los seres humanos y les protege de las condiciones climáticas adversas, 
además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus 
pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. 
A partir de las conclusiones de HABITAT I de Vancouver en 1976, la 
vivienda se entiende no sólo como la unidad que acoje a la familia, sino que 
es un sistema integrado además por el terreno, la infraestructura de 
urbanización y de servicios, y el equipamiento social comunitario dentro de 
un contexto cultural, socio-económico, político, físico-ambiental. Al mismo 
tiempo tiene su manifestación en diversas escalas y lugares, esto es: 
localización urbana o rural, barrio y vecindario, conjunto habitacional, 
entorno y unidades de vivienda. Sus diversos atributos se expresan en 
aspectos funcionales, espaciales, formales (estéticas y significativas), 
materiales y ambientales Haramoto, 1998, p.3). 
Vemos que la vivienda es el elemento fundamental de la ciudad, es además 
un lugar importante en el cual las personas se desenvuelven 
cotidianamente. A pesar de ello, hoy en día ya no se muestra apropiado 
que se comprenda a la vivienda solamente como el lugar que se encuentra 
techado y entre muros en el que viven los seres humanos; las viviendas 
son mucho más que eso deben ser consideradas como lugares de las 
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ciudades con todos los equipamientos necesarios que son adicionales a 
estas construcciones básica para el desarrollo diario de las personas. 
2.3.2. PERSPECTIVAS DEL DERECHO A UNA VIVIENDA 
 
Con relación a ello, CRAVEN (2003) citado por  Mejia-Escalante (2016), 
identifica que la Vivienda puede observarse de dos formas:  
 
DESDE SU EFICACIA FUNCIONAL 
Como un bien intrínseco de valor económico para uso propio o para 
negocios, como un instrumento que trae beneficios, como un elemento 
correlativo de otro bien; y  
 
DESDE LA SOCIAL CONCEPTION OF HOUSING (CONCEPCION 
SOCIAL DE LA VIVIENDA)  
Para Craven son ejemplos de la primera: la vivienda considerada como 
elemento de un régimen legal, que articula derechos y obligaciones 
individuales en relación con los recursos materiales de la propiedad; es 
decir, como un bien o como un elemento para acciones privadas. La 
segunda forma de ver la vivienda, según el autor, está más relacionada con 
el valor propio de la habitación, o sea, que esta conduzca a la preservación 
de la dignidad y de la sobrevivencia; un concepto más identificado con la 
idea de home que de house. La mirada desde la eficacia funcional es 
desarrollada por algunos autores; sin embargo, la vivienda como 
concepción social es poco trabajada.(pag. 299) 
 
Se presenta a continuación un intento de sistematización de las definiciones 
de vivienda en trabajos especializados de RUGIERO (2000), donde el 






a) Como valor social: Paralelamente, la Revolución Industrial - que tuvo uno 
de sus efectos en la aparición de la clase obrera-, dio lugar a la 
preocupación por las condiciones insalubres en que vivían, hacinados, 
quienes migraron desde los campos a las ciudades, nacientes a lo 
industrial. Entidades de beneficencia, propuestas más o menos utópicas de 
arquitectos y urbanistas, y visiones sociológico-políticas radicales, son 
antecedentes decimonónicos de la importancia que adquirió el tema de la 
vivienda en el siglo XX. En este siglo, surgieron dos fenómenos nuevos: la 
explosión demográfica, que agudiza el problema en términos de 'demanda', 
y la creciente conciencia moral, societaria, que citando a Sepúlveda y entre 
otros plantean en los siguientes términos: "La vivienda de interés social 
interpreta y lleva implícito un sentido de solidaridad" que anhela "se 
cumplan los principios de equidad y oportunidad para todos" ; y ello, "como 
un atributo natural de la vida en sociedad y no como dádiva que rebaja la 
dignidad de los afectados". 
 
b) Como objeto: La dimensión objetual de la vivienda es tan evidente como 
para afirmar, sin temor a equivocarse, que mencionar 'vivienda' provoca en 
todos una inmediata representación, por esquemática o abstracta que ésta 
sea. Por ello, resulta llamativo que aparezca sólo en algunos autores, y en 
tales casos, subordinado a otros atributos o requerimientos, o bien, con una 
carga negativa sobre su importancia.  
 
c) Como satisfactor de necesidades: Las necesidades son diversamente 
designadas como: básicas o primarias; fundamentales; biológicas y 
sociales; humanas o del grupo familiar. Suele referirse las 'humanas' a 
aspectos sicológicos -desarrollo personal, identidad, privacía, intimidad-, 
mientras las 'sociales' involucran a la familia, pero también al vecindario, la 
comunidad, -en aspectos tales como el sentido de pertenencia, 
interrelación, etc.-. 
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Explícitamente se entiende la vivienda como 'satisfactor singular' -junto con 
otros-, de una sola necesidad: la de 'subsistencia'. 
 
d) Como proceso: Un caso paradigmático de la preferencia por lo 'procesual' 
lo encuentra citando a Rapaport (1972). Tras afirmar que la casa es "la 
construcción vernacular más típica", sostiene que la manera más adecuada 
de definir lo vernáculo "parece ser en términos de proceso: cómo se diseña 
y cómo se construye". El enfoque es, sin lugar a dudas, profesional  y está 
referido al 'modo' antes que al producto. Así, lo vernacular respondería a 
una 'modalidad' de generación del diseño y de dinámica constructivo-
tecnológica, ligada a la tradición, y capaz de caracterizarlo. Pero también 
hay 'otra modalidad': la de lo 'institucionalizado' que también incumbe al 
proceso de diseño y construcción, y que, además, se impone a la tradición 
mediante un 'proceso'. Y finalmente, el 'proceso de institucionalización' 
consiste, en lo fundamental, en un 'proceso de diferenciación' -el cual "se 
da en los tipos y espacios de lo edificado, en la construcción y en las 
profesiones implicadas". 
 
e) Como sistema: Un caso de aplicación en el campo de lo habitacional se 
encuentra justamente en el trabajo interdisciplinario recién citado, en el que 
se plantea un enlace entre 'sistemas sociales' -tales como familia, 
vecindario y comunidad-, y el 'lugar' entendido como una 
"conceptualización del espacio como dimensión de la realidad susceptible 
de adquirir sentido" para los mismos. Los sistemas sociales, que tienen en 
la comunicación su rasgo definitorio y característico (según Luhmann, 
1991) "por el hecho de ser producto de la práctica social, se sitúan 
necesariamente en el tiempo y en el espacio" 
 
f) Como genero de vida: Vivir , se diferencia del 'alojar' porque incluye el 
conjunto de "todas las formas de expresión propias de la existencia". 
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La amplitud de las posibilidades que ofrece la vida "obviamente, desborda 
los límites de lo habitacional". Pero se plantea que, justamente por su 
relación con la 'vida', explícita en el término, la vivienda es "todo lo que el 
hombre hace y tiene para realizar su existencia. En el fondo, es el hábitat 
que él adecúa así mismo". Las polaridades entre objeto y sujeto, entre lo 
concreto y lo intangible, entre lo vivo y lo inerte, se resume en la definición 
final: "La vivienda es, en cierto modo – también-, la expresión humana, en 
conductas y obras, de la forma en que se realiza la vida". 
 
La vivienda es parte de los derechos económicos, sociales y 
culturales, el acceso a ella es un derecho humano: 
 
Sabemos que existen 3 generaciones de derechos humanos, siendo que 
los de la segunda y tercera generación surgen de los derechos económicos, 
sociales y culturales, incorporados a esta Declaración Universal de 1948. 
  
Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales 
del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre 
las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que 
puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la 
acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones 
de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son: el 
derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el 
derecho a una vivienda digna, etc ( Las tres generaciones de derechos, 
2008). 
 
En consecuencia se tiene claro que todas las personas por el hecho de ser 
humanas poseen estos derechos económicos, sociales y culturales, lo cual 
implica que incluidos en los derechos humanos los cuales deben tratarse 
para las leyes en igualdad, particularmente abordando el derecho a  
acceder a una vivienda, siendo que este es uno de los derechos humanos 
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que también logra fomentar la igualdad entre los ciudadanos es por eso que 
se muestra necesario para el desarrollo de una vida digna y adecuada se 
disfrute en con las condiciones básicas y necesarias. 
 
2.3.3. LA VIVIENDA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
 
La vivienda constituye uno de los elementos más esenciales para la vida 
del ser humano. Junto con la alimentación y el vestido conforman lo 
indispensable para el desarrollo individual y social de la persona así como 
de su familia. Dicho marco espacial permite al individuo -y a su familia- 
satisfacer necesidades biológicas (albergue, inclemencias del tiempo…), 
necesidades personales (seguridad, bienestar, intimidad…) y necesidades 
sociales (establecer relaciones de convivencia, de vecindad…) (Guillem, 
2013)  
 
Resaltando que tenemos como antecedente al artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 el cual dispone: “Toda 
persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia…la vivienda” Y además del artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (del que 
España es parte) que vino a recoger, de manera casi idéntica a la del art. 
25 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la 
vivienda. 
Además mencionamos lo que señala en la sentencia del Tribunal 
constitucional del expediente N° 2016-2004-AA/TC, en su fundamento 8: 
“Es ahí donde se hace necesaria la exigencia de los derechos sociales y 
económicos, también llamados derechos prestacionales, como la 
seguridad social, salud pública, vivienda, educación y demás servicios 
públicos, pues ellos representan los fines sociales del Estado a través de 
los cuales el individuo puede lograr su plena autodeterminación. 
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Señala además que estas dos nociones de derecho no significan lo mismo, 
por más que exista una profunda interrelación entre ambas. Los derechos 
humanos poseen una insoslayable dimensión deontológica. Se trata de 
aquellas facultades inherentes a la persona que deben ser reconocidas por 
el derecho positivo. Cuando se produce ese reconocimiento aparecen 
los derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su función 
fundamentadora del orden jurídico de los Estados de derecho. Por tanto, 
los derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda el más 
importante, de los ordenamientos jurídicos positivos democráticos(Perez 
Luño, 2006, p. 235-236) 
 
De acuerdo a ello al ser la vivienda fundamental para la vida de todos los 
seres humanos, ya que es inherente a su existencia el gozar de una vida 
adecuada, desde mi punto de vista es importante que sea reconocido por 
cada ordenamiento interno de los país otorgándole argumentos para que 
se pueda solucionar dificultades que se ocasionen en los países, de esta 
manera la población que se encuentra vulnerable logre exigir la 
observancia y además el cumplimiento de su derecho fundamental ante los 
tribunales, delante a la ausencia de acceder a una vivienda, adicionado a 
ello el descuido de parte de la autoridades de los países que no logran 
reducir las situaciones de diferencia en los lugares en el cual la pobreza  
viene siendo el obstáculo esencial que les impide acceder a una vivienda 
con las condiciones básicas y necesarias que no existen en algunas zonas 
lejanas del país. Aquello amerita que los estados intervengan por la 
importancia que tiene el derecho a una vivienda para los ciudadanos, 
incorporándolo constitucionalmente logrando asi determinar su contenido 
esencial, con el fin de que los ciudadanos que se encuentran en situación 
de pobreza extrema alcancen a pedir al estado que su derecho al acceso a 
una vivienda en condiciones dignas no se vea vulnerado. 
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2.3.4. LA VIVIVENDA CONSIDERADA DIGNA Y ADECUADA. 
 
Para iniciar esta perspectiva es necesario recordar que el derecho humano 
a la vivienda está integrado en muchos documentos internacionales como 
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU  y otros. 
Donde se puede desprender principalmente que la vivienda debe de ser 
digna y adecuada, esto es admitirles un nivel de vida que garantice su 
bienestar humano. 
 
Distintos autores como Nicolau (1992) nos da una aproximación de este 
derecho, parte de la idea de conceptualizar a la vivienda digna y adecuada 
definiéndola en este orden: 
- qué es vivienda, 
- qué supone que sea digna, 
- qué supone que sea adecuada. 
 
Por vivienda, en términos generales se entiende el refugio natural, o 
construido por la mano del hombre, en el que éste habita de modo temporal 
o permanente. 
En cuanto a que signifique que sea digna podría entenderse que es digna 
aquella vivienda que da cumplimiento a las más básicas necesidades del 
hombre, como pueden ser una cierta privacidad -intimidad- y un elemental 
equipamiento . 
Mientras que el sentido de «digna» parece orientarse más al plano 
personal, el sentido de «adecuado» podría relacionarse con el entorno en 
el que dicha vivienda se sitúa. Es decir, sería adecuada aquella vivienda 
adaptada al ambiente físico, social, cultural e histórico en el que surge (así 
tan adecuada sería un «igloo» esquimal, o un «tipos» indio, como una casa 
occidental). 
 
Además otros autores concuerdan en que el análisis de la vivienda no solo 
puede estar limitado a lo referido con la construcción por eso importante la 
siguiente afirmacion «la buena vivienda no es aquella que, careciendo de 
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taras negativas, constituye una especie de higiénico establo para humanos, 
sino aquella que constituye positivamente un marco adecuado y creador 
del bienestar físico, social y psicológico de la familia y las personas que la 
integran (Ballista,1965, p. 11). 
 
Siguiendo esta línea vemos importante agregar que la vivienda es una 
necesidad y un derecho humano a la opinión de Ayala (2010) donde nos 
menciona lo siguiente: Existe un estrecho vínculo entre disponer de un 
alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida 
personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento fundamental para 
garantizar la dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla la vida privada 
de las personas, sino también es un espacio de reunión, de convivencia, 
protección y cuidado de las familias y comunidades. En una palabra, es una 
necesidad básica de la condición humana. 
 
En consecuencia se obtiene que una de las cosas más importante para las 
familias es tener un lugar donde vivir el cual constituya un hogar, que les 
brinde armonía, seguridad y ciertas condiciones básicas para ser 
habitable. Por lo tanto una vivienda digna que asegure un desarrollo 
adecuado a las familias debe contener no solo un techo sino que también 
posea una estructura segura, con servicios básicos y brindándole a la vez 
seguridad jurídica. 
 
2.3.5. EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA Y SU VINCULO CON 
OTROS DERECHOS 
 
2.3.5.1. Derecho Humano a la vivienda 
  
Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están relacio-
nados entre sí. En otras palabras, la violación del derecho a una vivienda 
adecuada puede afectar el disfrute de una amplia gama de otros derechos 
humanos, y viceversa. 
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El acceso a una vivienda adecuada puede ser la condición previa para el 
disfrute de varios derechos humanos, en particular en la esfera del trabajo, 
la salud, la seguridad social, el voto, la privacidad y la educación. La 
posibilidad de ganarse el sustento puede verse gravemente menoscabada 
cuando, como consecuencia de un desalojo forzoso, una persona es rea-
sentada en un lugar alejado de las oportunidades de empleo. Sin prueba 
de su residencia, las personas sin hogar no pueden ejercer su derecho al 
voto, disfrutar de los servicios sociales ni recibir atención sanitaria. Las 
escuelas pueden negarse a matricular a los niños de los tugurios porque 
sus asentamientos no tienen condición oficial. Una vivienda inadecuada 
puede tener repercusiones en el derecho a la salud; por ejemplo, si las 
viviendas o los asentamientos no cuentan con suficiente agua potable y 
saneamiento, sus residentes pueden enfermarse de gravedad (Naciones 
unidas-El Derecho a una Vivienda adecuada, 2010, p.9) 
 
2.3.5.1.1. VÍNCULO CON EL DERECHO AL HOGAR:  
    Se considera vivienda a un recinto estructuralmente separado e 
independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, 
transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por una 
persona o un grupo de personas, con el fin de preparar y consumir sus 
alimentos, dormir y protegerse contra las inclemencias del tiempo y del 
medio ambiente. 
 
    El hogar no es sólo un grupo de personas residentes en las mismas 
viviendas familiares y unidas por lazos de parentesco. Es mucho más: 
es nuestro cobijo, es el nido donde hemos fundado un amor y una familia. 
El hogar es nuestra defensa frente a la intemperie y la inclemencia del 
exterior; allí queda a salvo nuestra vida privada. No se trata solamente 
de tener una vivienda, ni de que ésta sea cada día más espaciosa, lujosa 
o confortable. No. Se trata de que sea un lugar cada vez más propio e 
íntimo. Un  lugar donde se pueda convivir en armonía. Agrega además 
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que el hogar es la prolongación de nosotros mismos, el lugar de nuestra 
libertad personal y de nuestra seguridad porque allí no hay nada ni nadie 
contra quien defenderse. Es nuestro espacio de inmunidad por 
excelencia. ( Álzate, 2008) 
 
    En consecuencia una vivienda debe constituir no solo un lugar espacioso 
sino aquel lugar  donde los integrantes familiares se puedan desarrollar  
de forma armoniosa y se les garantice su bienestar, es decir un hogar 
donde reúna condiciones básicas que a les brinden seguridad y  libertad 
para la plena protección de su dignidad humana. 
 
2.3.5.1.2. VÍNCULO CON LA INTIMIDAD:  
Es importante mencionar lo   que señala el artículo 11 de la convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica:   
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento    
de su dignidad;  
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación;  
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques. 
 
Además lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional recaída 
en el expediente N° 02389-2009-PA/TC en su fundamento 11 afirma: “El 
término domicilio comprende aquel espacio específico elegido por el 
ocupante para que pueda desarrollar libremente su vida privada o familiar, 
es decir, es un espacio-ámbito de intimidad del que él, y sólo él, dispone… 
sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y 
ejerce su libertad más íntima, así como su intimidad o privacidad. 
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En ese orden de ideas la definición de intimidad se relaciona con la 
vivienda porque la razón de que las personas construyen, no es solamente 
por estar protegidos del clima sino porque además  necesitan desarrollar 
su intimidad tanto personal como familiar basada en la dignidad humana, 
siendo que la vivienda es el espacio que nos brinda seguridad personal, 
abrigo y cobijo, donde las personas y familias que en ella habitan se 
desenvuelven cotidianamente.  
 
2.3.5.1.3. VÍNCULO CON EL DERECHO A LA VIDA:  
 
El derecho a la vida es el derecho es el derecho a la existencia física y a 
acceder a una vida digna. Es también uno de los derechos humanos más 
importantes, pues su goce es requisito indispensable para el disfrute de 
todos los demás. Todos los seres humanos gozan de este derecho desde 
el momento mismo de la concepción. El Estado debe asegurar los medios 
para que el ejercicio del derecho a la vida se dé en condiciones de dignidad 
(Los Derechos Humanos en el Perú-Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, 2013, p.18). 
 
Es importante mencionar lo que plantea Nicolau (1992) sobre el derecho a 
la vida con el de la vivienda en la importancia de garantizar un mínimo 
económico existencial, esto es, de dar cumplimiento a las llamadas 
«necesidades básicas», alimentación, agua, cobijo, y vestido, el derecho a 
la vivienda pasaría a ser un elemento integrante de ese otro derecho, con 
todo lo que esto representaría en cuanto a su protección y su carácter de 
irrenunciabilidad.(Nicolau, 1992, p. 308) 
 
De igual forma se entiende que la vida es el valor supremo donde se 
respaldan otros derechos, de este derecho se derivan el derecho a la salud 
e integridad tanto física como psíquica, además el derecho a la vida es la 
base legal para los demás derechos y es parte integrante de los derechos 
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que son esenciales para garantizar el acceso de  las personas a todos los 
bienes y servicios que se necesitan para el desarrollo de su existencia tanto 
física como espiritual, logrando así preservar la dignidad que es propia de 
la Humanidad. 
 
En consecuencia, la importancia que tiene el derecho a la vivienda digna y 
adecuada es porque de lo anteriormente expuesto, se puede precisar  que 
es el derecho de toda persona a contar con un lugar íntimo que se adapte 
al ambiente y a la comunidad en la que se desenvuelvan cotidianamente, 
que logren satisfacer las necesidades básicas y esenciales de una vida 
digna. 
  
2.3.4.3. VÍNCULO CON UN MEDIO AMBIENTE SANO:  
 
Seria indispensable para el desarrollo del derecho a una vivienda 
adecuada que esta exista en un espacio sin contaminación. A esto se 
relaciona lo señalado en la observación general N° 4, inciso 8, parte del 
literal f: “la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en 
la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el 
derecho a la salud de los habitantes. 
  
Además se agrega lo que establece La Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se realizó del 20 al 22 de junio de 
2012 en Río de Janeiro, esta siguió con la controversia acerca dela 
obligación de los Estados en pos de un futuro económico, social y 
ambientalmente sustentable para las generaciones presentes y futuras, 
donde se menciona lo siguiente: “Allí se instó a los países a generar 
,entornos propicios que faciliten la inversión de los sectores público y 
privado en tecnologías menos contaminantes que sean pertinentes y 
necesarias” (RIO20-Naciones Unidas, 2012, p.27). 
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Asimismo en Perú también existe la protección a un medio ambiente 
sano y equilibrado a través del Decreto Legislativo 613, donde en su 
Título Preliminar hace referencia a lo siguiente:  
 
I. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un 
ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del 
paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho 
ambiente.  
 
Es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las 
personas a un nivel compatible con la dignidad humana. Le 
corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y 
cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos 
naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda 
forma de vida y de la sociedad. Las personas están obligadas a 
contribuir y colaborar inexcusablemente con estos propósitos. 
(Decreto Legislativo N° 613, 1990, p.3) 
 
2.3.6. EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA PARA TODOS 
 
Existen varios documentos que reconocen el derecho a una vivienda 
adecuada donde se manifiesta que es un derecho que sin distinción 
pertenese a todos, resultando importante recordar lo señalado en el párrafo 
1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde 
la vivienda adecuada es un derecho que asiste de todo niño, mujer u 
hombre, en todas partes, proclamándolo de la siguiente manera: 
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
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enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." 
Con respecto a ello el Alvear, 2005, en el tratamiento sobre el tema al 
Derecho Humano a una Vivienda Adecuada hace una relación de los 
derechos humanos con la Vivienda para todos, entre los cuales señala: 
2.3.6.1.  El derecho de la mujer a la vivienda 
  
La igualdad de trato es también la base del derecho a la vivienda otorgado, 
entre muchos otros, a todas las mujeres. En el artículo 14 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
de 1979, se exige específicamente a los Estados partes que eliminen la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar que 
pueda gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las 
esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el 
abastecimiento de agua. 
2.3.6.2.  El derecho del niño a la vivienda 
Tanto la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 
1959 como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 se ocupan 
del derecho especial del niño a la vivienda. En el artículo 27 de la 
Convención se exige a los Estados partes que adopten medidas apropiadas 
para ayudar a los padres y a otras personas responsables del niño a dar 
efectividad al derecho a un nivel de vida adecuado y en caso necesario 
[que proporcionen] asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 
2.3.6.3.  El derecho de los trabajadores migratorios a la vivienda 
El derecho de los trabajadores migratorios a la igualdad de trato respecto 
de la vivienda está garantizado por el artículo 43 de la Convención 
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Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares de 1990. En este artículo se dispone que: 
"Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los 
nacionales del Estado de empleo en relación con... d) el acceso a la 
vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección 
contra la explotación en materia de alquileres;" 
2.3.6.4.  El derecho de los trabajadores ala vivienda 
El texto jurídico internacional más extenso sobre la vivienda es la 
recomendación Nº 115 sobre la vivienda de los trabajadores de la 
Organización Internacional de Trabajo, en la cual figuran diversas cláusulas 
en que se reconoce la importancia fundamental de la vivienda y se 
enuncian otros fundamentos jurídicos del derecho a la vivienda. Después 
de señalar que en el preámbulo de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo se reconoce la obligación solemne de la 
Organización de fomentar programas que permitan suministrar una 
vivienda adecuada, en la recomendación Nº 115 se dice que: 
"La política nacional debería tener por objetivo... garantizar que se pongan 
al alcance de todos los trabajadores y de sus familias un alojamiento 
adecuado y decoroso y un medio ambiente apropiado. Debería darse 
prioridad a las personas cuyas necesidades sean más urgentes." 
En total, el tema de la vivienda se menciona de una u otra manera en unos 
37 convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
2.3.6.5.  El derecho de los refugiados a la vivienda. 
En la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se exige a 
los Estados Contratantes que, en materia de vivienda, concedan a los 
refugiados el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable 
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que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los 
extranjeros. 
2.3.6.6.  El derecho de los pueblos indígenas a la vivienda. 
En el proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas 
de las Naciones Unidas, texto que aún no se ha aprobado, se menciona 
dos veces el derecho a la vivienda: los pueblos indígenas tendrán derecho 
a determinar, planificar y aplicar todos los programas de vivienda y otros 
programas sociales y económicos que les afecten; por otra parte, los 
pueblos indígenas también tendrán derecho a la autonomía en cuestiones 
relacionadas con sus propios asuntos internos y locales, inclusive la 
vivienda. 
Además de figurar en los diversos tratados y declaraciones antes citados, 
el derecho a una vivienda adecuada también se menciona en muchas 
resoluciones aprobadas por todo tipo de órganos de las Naciones Unidas. 
Si bien esas resoluciones no son jurídicamente obligatorias, tienen la 
importante función de enunciar normas internacionalmente aceptadas. Esa 
forma de reconocimiento pone de manifiesto la atención y el apoyo que la 
comunidad internacional presta, al menos en principio, al derecho a una 
vivienda adecuada. La mayoría de las resoluciones relativas al derecho a 
la vivienda se dirigen a los gobiernos, para alentarlos a que hagan todo lo 
posible por dar efectividad a este derecho. 
Verbigracia, en su resolución 42/146, la Asamblea General reiteró: 
"la necesidad de adoptar, en los planos nacional e internacional, medidas 
encaminadas a promover el derecho de todas las personas a un nivel de 
vida adecuado para sí y para sus familias, incluida una vivienda adecuada; 
[y exhortó] a todos los Estados y a las organizaciones internacionales 
interesadas a que [prestaran] especial atención a la cuestión de la 
realización del derecho a una vivienda adecuada al aplicar medidas con el 
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objeto de elaborar estrategias nacionales para la vivienda y programas para 
mejorar los asentamientos." 
Estas actitudes han quedado confirmadas en otras resoluciones aprobadas 
por el Consejo Económico y Social, la Comisión de Derechos Humanos y 
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías. Más recientemente, en su resolución 1991/26, la Subcomisión 
instó: 
"a todos los Estados a aplicar políticas efectivas y a adoptar leyes 
encaminadas a conseguir la realización del derecho a una vivienda 
adecuada para toda la población, concentrándose en las personas que en 
la actualidad carecen de hogar o están alojadas en viviendas inadecuadas." 
 
TITULO III 
REGULACION DEL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA 
Y  ADECUADA  EN EL PERU 
 
 
Los Tratados Internacionales sobre Los Derechos Humanos en la 
Constitución Peruana 
 
Indudablemente los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos 
guardan derechos con características, que son afines a los que  la Carta 
Magna designa como Derechos Fundamentales, fundándose desde luego 
en la dignidad de la persona y además que no son contrarios a los principios 
de soberanía del pueblo o al Estado Democrático de Derecho  sino que 
muestran coherencia respecto a ellos. 
 
Es por ello que vemos a los derechos humanos reconocidos en la Carta 
Magna y además en los tratados internacionales de los mismos. Se alude 
a los primeros con el nombre de derechos fundamentales, los cuales se 
derivan de las constituciones de 1979 y 1993 a señalar los a los derechos 




Del mismo modo, en esta investigacióda se recuerda que el Perú ratifica en 
1959, la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por 
Naciones Unidas en 1948. Igualmente sobre lo que concierne del Sistema 
Universal de Protección de Derechos Humanos, nuestro pais ratifica en 
1978 el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de los Derechos Sociales (PIDESC), además de ratificar en 
1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica). 
 
Además a partir de la constitución peruana de 1979; se adopto una posición 
clara frente a la jerarquía que correspondia a los derechos humanos dentro 
del derecho interno tenían rango constitucional, posición  que es mantenida 
en la vigente carta constitucional (1993). Cabe señalar que  anterioridad a 
estas normas fundamentales, han sido tratadas y a la vez han ido 
evolucionando en el Peru asi como las acciones desu protección que antes 
se denominaban garantías constitucionales y ahora son Acciones 
Constitucionales.. 
 
La Carta Magna actual en su articulo 55, establece lo siguiente: los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor, "forman parte del derecho nacional". 
Conforme alo establecido, es mas que claro que los tratados 
internacionales ya adoptados por el Perú forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico, además que se les debe adquirir el rango jerárquico 
normativo de las leyes, incluyendo los resultados que causan 
generalmente. 
 
Además La cuarta disposición final de la Constitución de 1993 que 
establece: «Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú» 
 
En relación a ello menciona Bernales Ballesteros (1997) :  “Esto quiere decir 
que cada vez que un tratado internacional (o la Declaración de Naciones 
Unidas), especifiquen o determinen un derecho de naturaleza 
constitucional, éste no puede ser aplicado con significaciones contrarias a 
ellos y, antes bien, su interpretación debe ser adaptada a las normas 
internacionales para adquirir adecuado sentido. En otras palabras, la 
Declaración de Naciones Unidas y los tratados ratificados por el Perú tienen 
valor hermenéutico para aplicar la constitución y, con ello, hay que concluir 
que no tienen solamente rango de ley sino constitucional: de otra manera 
no podrían condicionar la interpretación del texto constitucional pues sólo 
se interpreta un mandato mediante otro rango igualo superior, nunca de 
rango menor.” 
 
De esta cuarta disposición final se puede deducir sobre el contenido 
constitucional, la Declaración Universal y los tratados ratificados por el Perú 
mantienen el rango de normas constitucionales referente a los derechos 
humanos, siéndola misma la constitución la que requiere que se realice un 
estudio armónioso de las normas constitucionales internas e 
internacionales relacionado a esta materia. 
 
Seguidamente el artículo 57º de la Constitución, acerca de los tratados 
establece: “...cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe 
ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la 
Constitución...”, implícitamente  está concediendo un rango constitucional 
a los Tratados Internacionales aplicándose el mismo procedimiento para 
modificar una norma constitucional. Ya que este es un procedimiento que 
no se aplica a normas con rango de ley. 
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El artículo 3° de la Constitución de 1993, el cual establece: “La enumeración 
de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en 
la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 
Estado Democrático de Derecho y de la forma Republicana de Gobierno” 
 
Es necesario comentar que el artículo 3° no expone que los derechos 
deban estar incluidos en tratados ratificcados por el Perú. Se desprende 
materialmente, que no es necesario que se encuenten en tratados. Estos 
podrían se provisionales, siendo que aquellos derechos existan porque son 
aceptados generalmente o son considerados consuetudinariamente . 
 
Se puede concluir que los tratados internacionales los cuales tienen la 
finalidad de proteger los derechos humanos, en nuestro ordenamiento 
jurídico peruano, ya sea  desde la constitución de 1993, establecidos en los 
artículos 3°, 55°, 57° y cuarta disposición final, poseen jerarquia  
constitucional. 
 
Derecho Fundamental no positivizado de un Vivienda digna y 
adecuada 
 
    Se debe empezar señalando que en la anterior Constitución Politica del 
Peru de1979, en su articulo N° 10 establecia lo siguiente: “Es derecho de 
la familia contar con una vivienda decorosa”. Sin embargo este derecho no 
fue considerado en la Constitucion de 1993. 
   
     Partiendo del año 2003 donde el Tribunal Constitucional mediante sus 
sentencias nos menciona: iniciamos por su pronunciamiento en la 
sentencia del expediente  Nº 1006-2002-AA/TC que lo pretendido por los 
demandantes podría tener alguna relación con otros bienes 
iusfundementales, tales como el derecho a "vivienda adecuada ( ... ), y una 
mejora continuada de las condiciones de existencia", contenido en el 
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artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el derecho a la especial protección de usuarios y consumidores, 
que garantiza recibir servicios públicos en condiciones óptimas o 
favorables.  
 
Incluso lo referente en el fundamento Nº 10 de la sentencia del Expediente 
N.0 06534-2006-PA/TC el "derecho a la dignidad" (artículos 1 y 3 dela 
Constitución), cuyo contenido hace referencia a la existencia de 
"determinados bienes cuya imposibilidad de acceso, en atención al valor 
supremo de la persona, puede resultar absolutamente incompatible con 
las condiciones mínimas e indispensables en las que ella debe estar. Se 
trata de condiciones cuya ausencia atentaría y negaría radicalmente la 
condición digna de la persona. La ausencia de estas condiciones mínimas 
contradice el valor supremo de la persona en una magnitud 
ostensiblemente grave y, de esa forma, el principio fundamental de 
dignidad de la persona. 
  
Ademass precisamos lo establecido en la sentencia del expediente Nº 
01251-2013-PA/TC-Huaura, en el fundamento Nº  , 1lo siguiente: acerca 
del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida tiene, en lo esencial, un contenido vinculado a la 
protección del medio ambiente, y está compuesto por (i) el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado, y (ii) por el derecho a la 
preservación de un ambiente sano y equilibrado. 
 
Sigue manifestando lo siguente la sentencia anteriormente mencionada: En 
su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de poder 
disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e 
interrelacionan de manera natural y armónica. La intervención del ser 
humano no  debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de 
la indicada interrelación. En suma, debe tutelarse el ambiente adecuado 
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para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se ;vería frustrado y el derecho 
quedaría, así, carente de contenido. 
 
A pesar de ello no señala expresamente el reconocimiento constitucional 
como derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada para gozar de 
un ambiente equilibrado, por lo establecido en su fundamento N° 2, en el 
cua se lee lo siguiente: “Al respecto, como puede apreciarse, la pretensión 
de los actores no encuentra respaldo en el derecho a un medio ambiente 
equilibrado y adecuado para el libre desarrollo de la vida, pues los hechos 
del caso no tienen relación con el contenido constitucionalmente protegido 
del mencionado derecho”. 
 
Por ultimo si se reconociera constitucionalmente en el Peru el derecho a 
una vivienda digna también se ubicaría jerárquicamente la Ley N° 30156, 
Ley Organización y Funciones del Ministerio de vivienda, Construccion y 
Saneamiento, para que se facilite a los ciudadanos el acceso a una vivienda 
con los servicios básicos necesarios, donde en su articulo N° 4, determina 
lo siguiente: 
 
“El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
tiene por fi nalidad normar y promover el ordenamiento, 
mejoramiento, protección e integración de los centros 
poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el 
territorio nacional. Facilita el acceso de la población a 
una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de 
calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de 
menores recursos; promueve el desarrollo del 
mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y 
equipamiento en los centros poblados. Sus políticas se 
rigen por los siguientes principios y valores: legalidad, 
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servicio al ciudadano, inclusión social, igualdad de 
oportunidades y posibilidades de accesibilidad a las 
personas con discapacidad, equidad, transparencia, 
participación, interculturalidad, sostenibilidad ambiental, 
descentralización, integralidad, calidad, efectividad, 
competitividad, responsabilidad, solidaridad y reciprocidad” 
  
Contenido del derecho fundamental a una vivienda en el ordenamiento 
Jurídico Peruano  
 
Empezamos por lo planteado según el profesor Samuel Abad Yupanqui, en 
sus concluiones 1 y 3:   
1) …Hemos examinado las posibles limitaciones a los derechos 
fundamentales, pues entendemos que aquéllos en su mayoría no gozan de 
carácter absoluto. En efecto, tales derechos pueden estar sujetos a 
deteminados límites, ya sea expresamente fijados por la Constitución, o 
derivados impllcitamente de ella como consecuencia de la necesidad de 
preservar otros derechos fundamentales,u otros bienes 
constitucionalmente protegidos con los cuales podrían estar en conflicto. 
 
3… Que el reconocer un derecho en el texto constitucional exige su 
ineludible respeto. Por lo tanto, la limitación a lesionarlo reviste carácter 
meramente declarativo. 
 
Ademas el  tribunal Constitución peruano limita este derecho humano a una 
vivienda porque menciona que el derecho afectado que se alegue debe 
estar reconocido constitucionalmente a continuación se detallara lo 
establecido en la Sentencia del Expediente N° 1417-2005-AA/TC, tanto en 





Fundamento2.    El concepto de derechos fundamentales comprende: 
“tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, 
significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad 
humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia 
jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del 
Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle 
en la sociedad todas sus potencialidades… 
  
Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 
fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un 
ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del 
Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética y 
axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-
derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en 
él como fin supremo de la sociedad y del Estado.  
   Fundamento 3.   Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución, 
denominado “Derechos Fundamentales de la Persona”, además de 
reconocer al principio-derecho de dignidad humana como el presupuesto 
jurídico de los demás derechos fundamentales (artículo 1º) y de enumerar 
a buena parte de ellos en su artículo 2º, prevé en su artículo 3º que dicha 
enumeración no excluye los demás derechos reconocidos en el texto 
constitucional (vg. los derechos fundamentales de carácter social y 
económico reconocidos en el Capítulo II y los políticos contenidos en el 
Capítulo III), 
“ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad 
del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 
Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 
gobierno”. 
  
    Fundamento 4: De esta manera, la enumeración de los derechos 
fundamentales previstos en la Constitución, y la cláusula de los derechos 
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implícitos o no enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos 
los derechos fundamentales sean a su vez derechos constitucionales, en 
tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden constitucional 
no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a 
todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos 
principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el 
reconocimiento de los derechos fundamentales. 
 
Es importante que en un estado democrático de derecho como es calificado 
nuestro país, la poblacion necesite de las condiciones minimas para el 
respeto de su dignidad y la participación del estado en su protección, al ser 
considerada el derecho de una vivienda un derecho social, se relaciona a 
ella lo siguiente:  
“De manera que los derechos sociales deben interpretarse como 
verdaderas garantías del ciudadano frente al Estado dentro de una visión 
que busca revalorar la eficacia jurídica de los mandatos constitucionales y, 
por ende, la vigencia de la Constitución. Así, en algunos casos han sido 
planteados incluso como deberes de solidaridad que involucran no solo 
obligaciones del Estado, sino de toda la sociedad.( En igual sentido: 
Adame, Jorge Goddard (2004) y Tribunal Constitucional del Perú 
Expediente N° 2945-2003,Fundamento 13) 
 
El necesario reconocimiento del derecho a una vivienda como derecho 
fundamental implicaría que el estado adopte las medidas necesarias para 
su protección, siendo a la ves considerado un derecho soial se reconoce el 
contenido esencial para el respeto de la persona, como se puede observar 
lo señalado en el fundamento 5 del Expediente anteriormente mencionado: 
“Esta nueva visión de los derechos sociales permite reconocer, en su 
contenido esencial, principios como la solidaridad y el respeto a la dignidad 
de la persona, los que, a su vez, constituyen pilares fundamentales del 
Estado social de derecho”. (Exp. N.° 2945-2003-AA/TC. Fundamento 15) 
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EL ROL DEL ESTADO FRENTE AL DERECHO A UNA VIVIENDA   
 
El estado peruano encuentra su obligación en relación al derecho a una 
vivienda teniendo como antecedente al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y al Protocolo de San Salvador, 
estableciendo en su articulo 2 párrafo 1, lo siguiente: ”cada uno de los 
Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de 
los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 
(Naciones Unidas, Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos 
Economicos Sociales y Culturales, 1966). 
 
En la misma línea las obligaciones de los gobiernos en cuanto al derecho 
a la vivienda son: i) las obligaciones que figuran en el párrafo 1 del artículo 
2 del Pacto; y ii) las obligaciones más concretas de reconocer, respetar, 
proteger y realizar este y otros derechos.(El Derecho Humano a una 
Vivienda Adecuada-Colectivo de abogados, 2005) 
 
Además en referencia a ello se agrega lo siguiente: el Estado asume la 
obligación de respetar y garantizar el derecho a la vivienda. Ello implica 
que el Estado debe: a) abstenerse de realizar actos que afecten el ejercicio 
del derecho en condiciones de igualdad; b) prevenir cualquier situación que 
amenace su ejercicio; c) ofrecer adecuada protección judicial o no judicial 
ante los actos que lo vulneren; y d) adoptar todas las medidas necesarias 
para lograr el pleno ejercicio del derecho(Silva de los Rios, 2008, p.134). 
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Agrega además en su revista con respecto a la vivienda que el El Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que para lograr la 
plena realización del derecho a la vivienda se requerirá casi 
invariablemente la adopción de una estrategia nacional de vivienda que de 
acuerdo con la Estrategia Mundial, debe definir los objetivos para el 
desarrollo de condiciones de vivienda, determinar los recursos disponibles 
para lograr dichos objetivos y buscar la forma más efectiva de utilizar dichos 
recursos, en función del costo, además de establecer las responsabilidades 
y el calendario para la ejecución de las medidas necesarias. Se entiende 
que tal estrategia deberá contar con garantías que faciliten su ejecución. 
Sin embargo, el Comité considera que otras medidas también son 
necesarias para garantizar el derecho a una vivienda adecuada. 
Verbigracia, Silva, 2008, señala que muchos elementos componentes del 
derecho a la vivienda pueden ser objetos de protección a través de 
mecanismos jurídicos, como por ejemplo: 
 
- Apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios planeados o 
demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales. 
 
- Procedimientos jurídicos para que se indemnice al afectado después 
de un desahucio ilegal. 
 
- Reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por 
los propietarios (sean públicos o privados) en relación con los niveles 
de alquiler, mantenimiento de la vivienda y discriminación.  
 
- Denuncias por cualquier forma de discriminación en la asignación y 
disponibilidad de acceso a la vivienda (por ejemplo, en los 
programas que financian la adquisición de viviendas).  
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- Reclamaciones contra los propietarios acerca de condiciones de 
viviendas insalubres o inadecuadas. 
 
- Juicios en situaciones que implican niveles de gran aumento de 
personas sin hogar. (p. 9-10) 
 
Incluimos lo redactado en el informe Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos Humanos y ONU-Habitat, quienes que las 
obligaciones de los Estados Partes para hacer efectivo el derecho a una 
vivienda adecuada, son de dos tipos: las obligaciones de realización 
inmediata y las obligaciones de realización progresiva, ambas fundadas en 
el principio de no discriminación. 
 
 1. Son obligaciones de ejecución inmediata, las que permiten demostrar 
que el Estado realiza esfuerzos y dispone recursos para 
proteger y promover este derecho, como por ejemplo la titulación e 
inscripción registra! que garantizan la seguridad jurídica de la tenencia a 
quienes no gozan de esa protección, e impiden los desalojos forzosos. 
 
 2. Las obligaciones de ejecución progresiva, son aquellas que para 
garantizar el derecho a la vivienda los Estados deben asignar recursos para 
el suministro de servicios básicos a todas las viviendas (agua, electricidad, 
alcantarillado, saneamiento, recojo de basura, etc.), así como el desarrollo 
de políticas y programas de viviendas sociales destinadas a las poblaciones 
más necesitadas. A efectos de que estas políticas de vivienda adopten un 
carácter más eficaz y democrático deberán considerar: 
 a. la participación directa de las poblaciones involucradas en el proceso de 
desarrollo urbano,  
b. el establecimiento de sistemas de financiamiento y otorgamiento de 
créditos promocionales,  
c. la unificación y consolidación de la legislación en materia de vivienda, 
muchas veces dispersa, superpuesta y contradictoria. 
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 d. el fortalecimiento institucional de las municipalidades y del gobierno 
nacional en el sector vivienda, y el mejoramiento de los mecanismos de 
coordinación entre las instituciones de los diferentes niveles de 
gobierno.(proyecto ley N° 3371/2018-CR, pag 6-7) 
 
A través de ello se entiende la existencia que los Estados tengan 
obligaciones respecto al derecho de una vivienda, es cuando el Estado 
peruano muestra el rol que debe cumplir frente al derecho de una vivienda:  
Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un 
mínimo de actuación del Estado a través del establecimiento de servicios 
públicos, así como de la sociedad  mediante la contribución de impuestos, 
ya que toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también 
lo es que estos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que 
los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de 
condiciones para la totalidad de la población (Sentencia N° 2945-2003-
AA/TC, Fundamento N° 12). 
 
Se puede deducir entonces que la vivienda es indispensable para que las 
personas gocen de un nivel de vida adecuado, que les permita terner por 
lo menos una vivienda que contenga las necesidades elementales o 
primarias que necesita una persona, con lo cual se vea preservando el 
drecho a su dignidad, para ello es necesario que el Estado adopte las 
medidas para garantizar la protección y su vigencia.  
 
EL DERECHO A UNA VIVIENDA Y LA DIGNIDAD HUMANA:   
 
La dignidad humana es considerado el respeto supremo o adecuado que 
amerita todo ser humano en su condición dentro de la sociedad. Es por ello 
que la dignidad humana sirve como base para el reconocimiento de los 
demás derechos y poder llevar una vida digna, es asi como también se 
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constituye en el soporte de los derechos humanos y busca el ejercicio de 
estos derechos. 
 
Además en su comentario al Articulo 1° de la Constitucion Politica del Peru 
menciona: “ la defensa y el respeto de la dignidad de la persona humana 
contenida en una declaración genérica constitucionalizada conlleva aelevar 
esta máxima a la categoris del valor supremo de la sociedad (Chaname 
Orbe, p.86, 2007). 
 
A consecuencia de ello trae como significado que en una sociedad 
mediante sus normas incluidas constitucionalmente le da reconocimiento a 
la dignidad humana como un fundamento a otros derechos, además la 
constitucion les atribuye a las personas la mas suprema categoría moral, 
legal y moral, en relación con la sociedad y el mismo Estado. 
 
No encontrándose el derecho a una vivienda digna enumerada en la 
constitución peruana es a través del Art. 3° de la Constitucion Politica 
Peruana donde se rfiere lo siguiente:“La enumeración de los derechos 
establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución 
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad 
del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 
democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Y 
relacionado a ello se encuentra la Cuarta Disposicion Final, la cual 
expresa:” Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
Constitucion reconoce se interpretan de conformidad con la Declaracion 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Peru”. 
 
Al considerársele a la vivienda una de las necesidades básicas humanas 
fundamentales manisfestada en la forma de un lugar seguro donde vivir 
para preservar la dignidad humana, la calidad de vida y salud y al no 
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encontrarse el derecho auna vivienda enumerada en la constitución, de 
este articulo se desprende que se deben proteger los derechos aunque no 
se encuentren determinados expresamente por la Carta Magna siempre 
que se encuentren fundados en la dignidad de la persona. 
 
Resulta importante lo que en relación al DERECHO A LA VIVIENDA Y 
DIGNIDAD, se explica en la doctrina ecuatoriana:  Sin unas condiciones 
mínimas de habitabilidad, de cobijo decente o acceso a los servicios 
básicos indispensables, se puede ser superviviente pero no ciudadano de 
pleno derecho. La carencia de unas condiciones elementales, básicas, en 
el sentido indicado menoscaba la dignidad de las personas y lleva 
aparejada la falta de cohesión social. Porque dignidad significa 
“Tratamiento que confiere respetabilidad, honor, estima, decencia, decoro, 
honra, amor propio”… “Se aplica al que obra, habla, se comporta, etc., de 
manera que merece el respeto y la estimación de los demás y de sí mismo, 
que no comete actos que degradan o avergüenzan, que no se humilla y que 
no tolera que le humillen”……Otra de las acepciones se refieren a lo 
decente, decoroso, sin lujo, pero sin miseria. La falta de unos determinados 
servicios, o de un espacio adecuado para vivir, conlleva el deterioro de la 
salud humana, la productividad y la calidad de vida; en desmedro de la 
dignidad. 
 
En este sentido, esos mínimos exigibles a la vivienda digna deberían 
contemplar: En cuanto a la vivienda propiamente dicha: 
 - Una superficie mínima en relación al número de personas que ocupan la 
vivienda  
- Unas condiciones básicas de privacidad e intimidad - Unas condiciones 
adecuadas de iluminación y ventilación natural  
- Un uso de materiales y tecnologías adecuados. No los más baratos o los 
que nada tienen que ver con el saber hacer popular, pues los nuevos, mal 
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utilizados, pueden convertir las viviendas en espacios insalubres e 
inconfortables 
 - Unos servicios básicos de saneamiento, abastecimiento, iluminación - 
Posibilidades de crecimiento horizontal y/o vertical, y de generación de 
actividades productivas o comerciales para el sustento familiar (huertos, 
talleres, tiendas, oficinas). En cuanto al barrio donde se inserta la vivienda: 
- Acceso seguro y a una distancia razonable a la escuela (célula básica 
para la formación de una Unidad de vecinos), entendiendo la educación 
primaria como parte indispensable de la dignidad.  
- Dotación de otros equipamientos y servicios: espacios de ocio, culto, 
asistenciales, y de capacitación, productivos asociativos y solidarios 
(cooperativas, huertos comunitarios, ferias de artesanías y alimentos, etc). 
- Dotación de infraestructuras básicas: saneamiento, abastecimiento, 
electricidad, iluminación, recogida, clasificación y reciclaje de desechos 
orgánicos e inorgánicos.  
- Generación de un clima de control vecinal frente a la inseguridad 
ciudadana y de prevención y contingencia frente a riesgos y 
vulnerabilidades; mediante brigadas barriales, vida colectiva intensa y 
diversa, plazas, caminerías, ciclovías preferentes y unidades vecinales de 
gestión de riesgos.  
 
En cuanto a la ciudad: - Ubicación en espacios seguros y libres de riesgos 
- Ubicación y adecuada movilidad y conectividad en relación con las 
principales redes e infraestructuras urbanas.  
- Posibilidades de acceso a equipamientos y servicios urbanos de nivel 
ciudad no dependientes necesariamente el vehículo privado (espacios 
peatonales, carriles bici o sistemas de transportes públicos). En cuanto a 
las personas:  
- Formación de líderes comunitarios y de animadoras/es sociales. - 
Ayuda/formación a la autoconstrucción: fomento de escuelas-taller, cursos 
“aprender-construyendo”  
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- “Empoderamiento” de los pobladores, aparición de liderazgos y 
consolidación de formas democráticas resultado de programas y proyectos. 
- Participación de la comunidad durante todo el ciclo de los programas, 
desde las informaciones previas hasta la consolidación de los 
asentamientos.  
- Presencia de bancos de empleo, formal e informal. 
Con respecto a ello los derechos humanos exigen integración y respeto, 
implica que los Estados protejan a las amenzas para su seguridad, asi 
mismo el acceso a una vivienda siendo un derecho humano, va a constituir 
un instrumento importante para ir construyendo la dignidad humana 
partiendo del extremo de que todos los derechos humanos se encuentran 
unificados y existe relación entre ellos.(Habitat Social, Digno, Sostenible y 
Seguro en Manta, Manabi, Ecuador, 2013, p. 252). 
 
 
LIMITES DEL DERECHO DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA  
Como el Tribunal Constitucional lo recordó en la Sentecia 0014-2002-
AI/TC, lo siguiente: “Aunque la Constitución de 1993 no tenga una cláusula 
semejante a la que existe en los ordenamientos de España o Alemania, por 
mandato de las cuales se exige al legislador que respete el contenido 
esencial de los derechos, es claro que se trata de un límite implícito, 
derivado de la naturaleza constituida de la función legislativa, que, desde 
luego, en modo alguno, puede equipararse a la que supuso el 
reconocimiento del derecho, esto es, a la del Poder Constituyente”. “Como 
en diversas ocasiones ha tenido oportunidad de recordar este Tribunal, si 
bien en el Estado Constitucional de Derecho no hay derechos absolutos, 
pues, con poquísimas excepciones, todos ellos son susceptibles de ser 
regulados y limitados; sin embargo, ello no autoriza a que el legislador los 
pueda vaciar de contenido, suprimir o disminuirlos.Una cosa, en efecto, es 
limitar o restringir el ejercicio de un derecho constitucional, y otra, muy 
distinta, disminuirlo o suprimirlo. La limitación de un derecho no comporta 
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su disminución o supresión, sino sólo el establecimiento de las condiciones 
dentro de las cuales deberá realizarse su ejercicio. De allí que el Tribunal 
Constitucional haya sido enfático en señalar que no se puede despojar de 
contenido a un derecho so pretexto de limitarlo o, acaso, suprimirlo, pues 
la validez de tales limitaciones depende que ellas respeten el contenido 
esencial de los derechos sobre los cuales se practica la 
restricción”.(Fundamento 94 y 93, respectivamente) 
De acuerdo a lo anterior, al encontrandose el legislador de los derechos 
fundamentales se ve en la condición y obligación de respetar su contenido 
esencial, no siendo suficiente que se satisfagan las garantías normativas 
para no suponer una violación de cualquier derecho constitucional, sino que 
se respete el contenido constitucionalmente declarado por el derecho. 
 
Entre los proyectos De Ley  que buscan reformar la Constitucion para 
incorporar el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada como Derecho 
Fundamental, tenemos: 
 
Proyecto de ley 3371/2018, del 10/09/2018;  
 
Propone Modifícar el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política 
del Perú, a fin de incorporar como derecho fundamental de las personas el 
derecho a una vivienda digna y adecuada y a un hábitat saludable, 
sostenible y seguro para el desarrollo de su vida,  con la siguiente formula: 
 
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 
22. A una vivienda digna y adecuada, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute 
del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado 




Proyecto de ley 3604/2018 del 22/10/2018,  
 
Ley de Reforma Constitucional que QUE INCORPORA EL DERECHO A 
UNA VIVIENDA DIGNA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 
con la siguiente formula: 
 
Artículo UNICO°: Incorporación del Artículo 7-B a la Constitución Política 
del Estado, en los términos siguientes: 
Introduce el artículo 12°.1 en la Constitución Política del Perú: 
 
 "Artículo 7.B.- Derecho a Vivienda Digna El Estado reconoce y garantiza 
el derecho a una vivienda digna y adecuada, ello comprende el acceso a 
los servicios básicos e infraestructura pública necesaria. El Estado 
promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, 
mediante programas públicos y privados de vivienda de interés social y 
otros sistemas de financiamiento de programas de vivienda y urbanización, 






Universalmente el derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido, 
estos países señalan que se trata de un derecho que les pertenece a todos, 
es menester lo que La Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial. En el párrafo e) del artículo 5 
de la Convención figura la obligación de los Estados partes de:"Prohibir y 
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el 
derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, 
color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de... los 




Siendo esta Convencion una de las fuentes donde se inicia la no 
discriminacion a cualquier grupo social en el goce de sus derechos sociales 
y en particular el derecho a una vivienda, es donde en el Derecho 
Comparado se encuentran  varios Estados que por medio de su 
enumeración o jurisprudencia benefician en la garanterizacion del acceso 
a una vivienda digna determinada como drecho, generando una normativa 
general que entrelaza en contenido jurídico del derecho a una vivienda con 
la ejecución materializada a otros derechos fundamentales.  
 
En la mayoria de países se reconoce constitucionalmente el acceso una 
vivienda digna como un derecho fundamental, ya que al Incorporar de 
manera explícita los derechos humanos en los contextos jurídicos 
nacionales, predominando su positivización en Constituciones Políticas. 
Acarreriaria de iniciativas de planificación de fomento, difusion, 
acontecimientos y gestion política que comprometan a todos los actores 
sociales, donde estos programas devivienda estén direccionados a 
garantizar este derecho. 
 
Para una mejor comprensión tomamos lo puntualizado en el folleto de la 
Responsabilidad del Estado en el acceso a la vivienda Digna (2015): A 
partir de esta experiencia, puede afirmarse que son necesarios los 
siguientes factores para asegurar acciones sostenibles desde el Estado a 
favor de que la mayoría de las personas gocen del derecho a una vivienda 
diga:  
a) una institucionalidad pública sólida y estable, que prioriza entre sus 
acciones la atención de los grupos sociales más vulnerables;  
b) los aportes solidarios de la gran mayoría de la sociedad en favor del bien 
común; 




A continuación una breve relación de los países que reconocen 




La Regulacion de una Vivienda Digna en su Capitulo II, articulo 51°, de la 
Constitucion de Colombia:  
 
Capitulo II en su Articulo 51°: “Todos los colombianos tienen derecho a 
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda”. 
 
Lo que establece el artículo mencionado anteriormente, es la obligación 
donde los Estados deben fomentar propósitos y políticas adecuados que 
aseguren y a la vez garanticen la satisfacción del derecho a una vivienda 
digna concretizándose de manera paulatina en especial, para las personas 
que se encuentran en situaciones económicas de mayor vulnerabilidad. Asi 
mismo siendo el deber de garantizar el acceso a la vivienda en condiciones 
situaciones dignas incluye la salvaguarda de otros derechos, por causa de 
que la vivienda realiza varias de las funciones básicas que ayudan al 
desarrollo de las personas de la misma manera lo son el agua, comida y 
vestido. A la ves involucra, la obligación de amparar a otros derechos como 
lo son la vida, la salud, la familia, la intimidad, la integridad entre muchos 
mas, y siendo de suma importancia en el desarrollo social de las familias y 
en su estabilidad económica. 
 
Además el Tribunal contitucional Colombiano se pronuncio en lo siguiente 
sobre el DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza prestacional: 
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El derecho a la vivienda digna se encuentra consagrado en la Constitución 
Política. Impone al Estado la responsabilidad de fijar las condiciones 
necesarias para hacer efectivo el derecho en favor de todos los 
colombianos y de promover planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución 




Regula el Derecho a una Vivienda Digna en su articulo 47°apartado 1. 
 
Art. 47° , apartado 1: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el 




Es importante porque considera al derecho a una vivienda como derecho 
Constitucional, es por ello que como parte en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México ha asumido 
obligaciones que se expresan en la relatoría de la 59 Sesión de la Comisión 
de Derechos Humanos realizada en México los días 4 al 15 de marzo de 
2003. En ella se establecen cuatro medidas para hace efectivo el derecho 
a una vivienda adecuada (La vivienda como derecho Constitucional, 1917, 
p. 79-80) 
 
Respetar el derecho a una vivienda adecuada: La obligación de respetar 
el derecho a una vivienda adecuada exige al Estado y sus agentes 
abstenerse de llevar a cabo, patrocinar o tolerar, ya sea individualmente o 
en asociación con terceros, toda práctica, política o medida jurídica que 
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viole el derecho o impida el acceso a la vivienda, los servicios, los 
materiales conexos y los recursos.  
 
Proteger el derecho a una vivienda adecuada: La obligación de proteger 
el derecho a una vivienda adecuada exige que el Estado y sus agentes 
impidan la violación de ese derecho por el propio Estado, por personas, 
entidades privadas y otros actores no estatales.  
 
Hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada: Las condiciones 
inadecuadas de vivienda reflejan y profundizan la denegación del derecho 
a una vivienda adecuada, lo que a su vez también afecta el goce de otros 
derechos, como el derecho a la salud, el agua, la educación y la 
alimentación. Realizar (facilitar) el derecho a una vivienda adecuada. La 
obligación del Estado de realizar (facilitar) el derecho a una vivienda 
adecuada significa que debe cumplir un papel activo en la puesta en 
marcha de actividades encaminadas a fortalecer el acceso de las personas 
a los recursos y los medios que les permitan ejercer su derecho a una 
vivienda adecuada, así como la utilización de esos recursos y medios 
 
Se muestra como un acontecimiento importante que tanto como 
organismos internacionales y nacionales traten sobre una vivienda aborden 
vivienda estable e integral, se puede observar la importancia que tiene 
como derecho fundamental. Por lo que se puede es que el concepto 
vivienda adecuada se concibe de manera integral, que le otorga alconcepto 
universalidad y unidad. Y darle una posición como derecho constitucional 
significa reforzarlo como un derecho completo a la vivienda. 
 




Artículo 4º párrafo quinto “Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Tomando como referencia el 
derecho comparado, se evidencia una generalidad de las constituciones de 
otros países con respecto a la Constitución mexicana, en relación al sujeto 
de derecho en el disfrute a la vivienda (La vivienda como derecho 
Constitucional, 1917, ,p. 10) 
 
Resulta exigente que el derecho a la vivienda se vuelva realidad para todos 
los mexicanos, de otro modo continuara la vulneración a la ley,  pues 
solamente respaldara específicamente a una clase social y no a todos los 
ciudadanos. De la misma manera, plantean que lase propone que la 
capacidad que tiene la ley para estatuir las medidad que sean necesarios 
con la finalidad de lograr el objetivo semejante se traslade al Estado, siendo 
el verdaderamente responsable de establecer y efectuar las políticas 




La nueva Constitución del Ecuador del 2008, a diferencia de las anteriores, 
es garante de derechos en un país donde persisten amplios desequilibrios 
y desigualdades. Por ello en el Título II Derechos; Capítulo Segundo 
relacionado con los Derechos del Buen Vivir; en su Sección Sexta sobre 
Hábitat y Vivienda señala lo siguiente: (La Vivienda con enfoque de 
Habitabilidad básica y Dignidad, 2008, p. 251) 
 
Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 
una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica. 
 
Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 
derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  
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1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 
programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 
espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano.  
2. Mantendrá un catastro nacional integrado geo referenciado, de hábitat y 
vivienda.  
3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 
hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 
universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 
riesgos.  
4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y 
áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial.  
5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 
interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas 
populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos 
y las mujeres jefas de hogar. 
 6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua 
potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos.  
7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 
arrendamiento a un precio justo y sin abusos.  
8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas 
de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso.  
El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 
financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 
 
Se debe considerar que sin unas condiciones básicas de vida o de acceso 
a los servicios necesarios, ya que se hace referencia de que al no se un 
ciudadano que goce del derecho a una vivienda digna, por no tener 
determinado servicios o estar un espacio adecuado para vivir esto 
mermaría la salud humana, productividad, en afectación de la dignidad.  
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Es entonces que se deben realizar las precauciones por parte del Estado 
las cuales sean necesarias para materializarlos en la sociedad. Siendo 
indispensable el acceder a una vivienda digna y adecuada, que contenga 
los servicios necesarios, como agua, servicios sanitarios, entre otros,todo 
ello no solo es un antecedente de lo que siempre es indispensable para el 
desarrollo del ser humano, sino que además involucra alcanzar el progreso 




Este país consagró el derecho humano fundamental al derecho a una 
vivienda digna en forma explícita en la reforma constitucional de 1957, en 
virtud de la cual se lo incluye en su constitución nacional de 1995 de la 
siguiente manera:  
 
Artículo 14 bis, párrafo tercero: “El Estado otorgará los beneficios de la 
seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial 
la ley establecerá: …..el acceso a la vivienda digna”. 
 
Según se puede apreciar en esta normativa, todos los ciudaanos argentinos 
disfrutan de un derecho constitucional de acceso a la vivienda digna, 
además el de vivir con seguridad, paz y dignidad en alguna parte, es decir 
disponer de un espacio físico adecuado; incluyendo quela ley establecera 
un seguro obligatorio, la protección y defensa integralde la familia. 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
La Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, garantiza el 
acceso a una vivienda digna para las personas de bajo recursos, estima en 
su ultima actualización de 13 de setiembe de 2005: 
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Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, 
cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un 
hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. 
La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre 
los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. 
El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que 
éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las 
políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación 
de viviendas. 
 
Para este pais el derecho a una vivienda digna y accesible, es un derecho 
esencial propio e intrinsico a la dignidad humana el cual da prioridad a la 
necesidad de los ciudadanos de vivir en una vivienda que les ayude en su 
desenvolvimiento y crecimiento personal como carácter indispensable para 




La Constitucion 1976 de la República de Portugal, reformada por ultima vez 
en 2005, regula el derecho de acceso de una una vivienda de la siguiente 
manera: 
Artículo 65.  
1. Todos tienen derecho, para sí y para su familia, a una vivienda de 
dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad y que 
preserve la intimidad personal y y la privacidad familiar. 
2. Para asegurar el derecho a la vivienda, corresponde al Estado: 
a) Programar y llevar a cabo una política de vivienda inserta en planes de 
ordenación general del territorio, y apoyada en planes de urbanización que 
garanticen la existencia de una red adecuada de transporte y equipamiento 
social. 
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b) Promover, en colaboración con las Regiones autónomas y con las 
autoridades locales, la construcción de viviendas sociales económicas. 
c) Estimular la construcción privada, con subordinación a los intereses 
generales y el acceso a la vivienda propia o arrendada; 
d) Incentivar y apoyar las iniciativas de las comunidades locales y de las 
poblaciones tendentes a resolver los respectivos problemas habitacionales, 
y a fomentar la creación de cooperativas de viviendas y de 
autoconstrucción. 
3. El Estado adoptará una política tendente a establecer un sistema de 
alquiler compatible con la renta familiar y de acceso a la vivienda propia. 
4. El Estado, las Regiones autónomas y las corporaciones locales definen 
las reglas de ocupación, uso y transformación del suelo urbano, 
especialmente a través de instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
marco de sus respectivas leyes de ordenación del territorio y urbanismo, y 
procederá a las expropiaciones de los suelos necesarias para satisfacer 
fines de utilidad pública urbanística. 
5. Se garantiza la participación de los interesados en la elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico y de cualesquiera otros 
instrumentos de planeamiento físico del territorio. 
La vivienda diseñada debe asegurar que reunan determinadas 
características de adecuada habitabilidad, a través de la provision de 
medidas que adopte el Estado como planes urbanisticos o políticas 
publicas  razonables para que asi le les pueda garantizar a los ciudadanos 







La Constitucion de 1992 y siguiendo en la misma línea la actual constitución 
de 7 de noviembre de 2005, en su articulo 100°, sobre el derecho de todos 
los habitantes a acceder auna vivienda digna, establece: 
 
 Articulo N° 100:  
“Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. 
El Estado establecerá las condiciones que hagan efectivo este derecho y 
promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente destinados 
a las familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento 
adecuado". 
 
Observamos que la Constitucion de Paraguay tambien hace referencia a 
vivienda calificada como digna. Es decir que los habitantes tengan el 
derecho a un lugar que este construido para que las familias puedan 
materializar la convivencia entre ellos, siendo indispensable para ello por 
parte del Estado la necesidad de búsqueda de los mecanismos adecuados 
para la posible validez del derecho a la vivienda digna. 
 
 
NECESARIO RECONOCIMIENTO COMO DERECHO FUNDAMENTAL A  
UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA  EN EL PERU 
 
Un significado sobre la vivienda digna o su diferencia con la vivienda 
adecuada, empíricamente desde la revisión de estos textos, podríamos de-
cir que la primera es más que acceso físico y económico a un abrigo, que 
tiene que ver con asuntos más cualitativos relacionados con la integridad 
del ser humano, en la que el bienestar de su cuerpo y de su mente debe 
ser protegido porque puede lesionarse cuando busca infructuosamente 
acceso a vivienda adecuada, o cuando habita espacios inadecuados a su 
condición física y mental. En esos encuentros con otros en los que se 
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procura recursos espaciales es cuando la dignidad podría ser promovida o 
violada ( Mejía , 2016, p.305) 
 
El problema profundo que aquí se esboza se incluye en la deficiencia de no 
poder acceder a una vivienda que sea digna y adecuada para los habitantes 
peruanos, especialmente en la necesidad que tiene la población 
lambayecana con respecto a ello, existiendo afectación a su integridad, por 
eso se han originado luchas sociales y jurídicas para alcanzar su eficacia,  
como viene a ser su necesaria incorporación como  derecho fundamental a 
una vivienda delimitándose su contenido de poseerla en condiciones 
adecuadas donde se pueda iniciar la interposición de acciones frente al 
Estado para la protección en el acceso a este derecho. 
 
Tema importante a dilucidar ya que la vivienda digna es considerada un 
derecho humano imprescindible para un nivel de vida adecuado, el 
problema de obtener una vivienda reside en que no pueden contar con una 
vivienda digna ya que mayor parte de la población no cuenta con los 
ingresos económicos necesarios. Afectando así su calidad de vida y salud 
tanto física como mental, las cuales se fundamentan en la dignidad. 
 
Es elemental que todas las personas necesiten de una vivienda que posea 
las condiciones básicas de vida la cual les pueda permitir un nivel de vida 
adecuado, donde la vivienda es fundamental para  amparar aquellas 
condiciones. Para la Declaración Universal de los Derechos Humanos  se 
manifiesta el derecho a una vivienda adecuada en su artículo 25 párrafo 1° 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda...”.  
 
En ese sentido se toma en cuenta que son diferente los documentos 
internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas los cuales 
han adoptado las medidas necesarias para hacer efectiva los derechos 
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económicos, sociales y culturales, se hace mención que el derecho humano 
a una vivienda se encuentra dentro de estos derechos llamados derechos 
de tercera generación. Con respecto al reconocimiento  de los derechos 
sociales en la Constitución peruana de 1993 y lo que el Tribunal 
Constitucional peruano, entiende por los llamados derechos sociales. Este 
Tribunal Constitucional, como máximo garante de los derechos humanos 
en la jurisdicción interna peruana, los derechos sociales son aquellas 
“facultades tuitivas dirigidas a favorecer a aquellos grupos humanos con 
características accidentales diferenciadas con relación a otros por factores 
culturales, o que se encuentran en situación de desventaja por razones 
económico-sociales, es decir, con una posición o ubicación depreciada en 
sus estándares de vida, no acordes con la dignidad humana” (Expediente 
N° 2945-2003-AA/TC, fundamento 10). 
 
Del mismo fundamento se desprende lo siguiente: Es ahí donde se hace 
necesaria la exigencia de los derechos sociales y económicos, también 
llamados derechos prestacionales, como la seguridad social, salud pública,' 
vivienda, educación y demás servicios públicos, pues ellos representan los 
fines sociales del Estado a través de los cuales el individuo puede lograr su 
plena autodeterminación. Debe entenderse, empero, que cuando se habla 
de exigencia, nos referimos al derecho de requerir que el Estado adopte las 
medidas adecuadas para el logro de fines sociales, pues no en todos los 
casos los derechos sociales son por sí mismos jurídicamente sancionables, 
al ser necesario el soporte presupuestal para su ejecución. 
 
Con respecto ello menciona es importante lo siguiente: el Estado asume 
la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vivienda. Ello 
implica que el Estado debe: a) abstenerse de realizar actos que afecten el 
ejercicio del derecho en condiciones de igualdad; b) prevenir cualquier 
situación que amenace su ejercicio; c) ofrecer adecuada protección judicial 
o no judicial ante los actos que lo vulneren; y d) adoptar todas las medidas 
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necesarias para lograr el pleno ejercicio del derecho. Siguiente (Silva de de 
los Rios, 2008, pag. 134) 
 
Refuerza a la vez el Tribunal Constitucional peruano: Si bien es cierto que 
la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de actuación del 
Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así como de la 
sociedad  mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social 
necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan 
en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben 
adoptar medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la 
totalidad de la población (Sentencia N° 2945-2003-AA/TC, Fundamento N° 
12). 
 
Con respecto a lo anterior la vivienda adecuada que está reconocida 
universalmente como un derecho que se muestra es parte integrante del 
derecho a un nivel de vida adecuado, originándose así una relación fija 
entre ambos derechos. Se considera a la vivienda uno de los elementos 
básicos para construir el derecho a un nivel de vida adecuado, además 
significa un requisito básico que cada persona exige para desarrollarse en 
condiciones dignas, e imprescindible para su subsistir, restaurándose por 
ende en obligaciones jurídicos tanto como para los Estados, que dentro de 
su jurisdicción tomen las medida adecuadas para preservar este derecho. 
En general todos los derechos reconocidos en la y principios que están 
reconocidos en la dignidad humana a nivel  de los Estados miembros de 
las Naciones Unidas y en fueron aplicados, este sería la razón por la que 
se debe dar jerarquía de una garantía fundamental que asegure un nivel de 
vida adecuado 
 
En nuestro país; el Perú  aprobó la la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
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Culturales, mediante la Resolución Legislativa 13282 del 09 de diciembre 
de 1959 y el Decreto Ley del 28 de marzo de 1978, respectivamente. 
(Compendio de Derechos Humanos, 2014); así pudo ser regulado 
constitucionalmente el derecho a la vivienda adecuada, derechos que figuro 
en el artículo 10° de la Constitución derogada del 1979 al manifestar lo 
siguiente: “El derecho de la familia contar con una vivienda decorosa”. Sin 
embargo este derecho no fue reconocido dentro de los derechos 
fundamentales en la actual Constitución de 1993. 
  
Siendo el Perú es parte de los tratado internacionales y en relación a ello 
La Carta Magna actual en su artículo 55, establece lo siguiente: los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor, "forman parte del derecho nacional". 
Conforme a lo establecido, es más que claro que los tratados 
internacionales ya adoptados por el Perú forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico, además que se les debe adquirir el rango jerárquico 
normativo de las leyes, incluyendo los resultados que causan 
generalmente. 
 
Además La cuarta disposición final de la Constitución de 1993 que 
establece: «Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú» 
 
De esta cuarta disposición final se puede deducir sobre el contenido 
constitucional, la Declaración Universal y los tratados ratificados por el Perú 
mantienen el rango de normas constitucionales referente a los derechos 
humanos, siéndola misma la constitución la que requiere que se realice un 
estudio armonioso de las normas constitucionales internas e 
internacionales relacionado a esta materia. 
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Seguidamente el artículo 57º de la Constitución, acerca de los tratados 
establece: “...cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe 
ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la 
Constitución...”, implícitamente  está concediendo un rango constitucional 
a los Tratados Internacionales aplicándose el mismo procedimiento para 
modificar una norma constitucional. Ya que este es un procedimiento que 
no se aplica a normas con rango de ley. 
 
El artículo 3° de la Constitución de 1993, el cual establece: “La enumeración 
de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en 
la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 
Estado Democrático de Derecho y de la forma Republicana de Gobierno” 
 
Es necesario comentar que el artículo 3° no expone que los derechos 
deban estar incluidos en tratados ratificados por el Perú. Se desprende 
materialmente, que no es necesario que se encuentren en tratados. Estos 
podrían se provisionales, siendo que aquellos derechos existan porque son 
aceptados generalmente o son considerados consuetudinariamente. 
 
 
Es más que principal, su necesaria incorporación como derecho 
fundamental, ya que después de lo planteado y deducido del artículo 3° de 
la Constitución el derecho a la vivienda si es reconocido universalmente 
como derecho fundamental que, donde daremos la siguiente propuesta: 
 
 Artículo 7.B.- Derecho a Vivienda Digna  
 Todos los peruanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digan y 
adecuada. El Estado reconoce y garantiza este derecho, comprendiendo el 
acceso a los servicios básicos e infraestructura pública necesaria, 
promoviendo las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, 
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mediante programas públicos y privados de vivienda de interés social 
debiendo contar con la participación de los ciudadanos de acuerdo a ley.  
 
El derecho a la vivienda adecuada radica en que todos los seres humanos 
necesitan un lugar seguro donde vivir para la dignidad humana y para su 
salud tanto física como mental, disminuyendo el riego de enfermedades, 
brinda bienestar y seguridad a sus integrantes, pero  vuelve un problema 
más difícil a no encontrarse enumerado en la actual Constitución, debido a 
ello es necesaria su incorporación en nuestra actual Constitución, a través 
de un marco jurídico que vincule y obligue a estado además de establecer 
políticas públicas que puedan amparar este derecho, sino que el ciudadano 
pueda exigirlos. 
 
A partir de ello está necesaria reforma constitucional que presentamos, 
mejora de manera positiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
dado que con ella se positivisa un derecho que tiene igual importancia que 
el agua, el vestido y los alimentos, indispensables para la humanidad. 
Sobre todo esta iniciativa de incorporación conlleva al fortalecimiento de la 
democracia en cuanto a que el derecho a una vivienda alcance a todos, y 
a la par el Estado ante sus solicitudes atienda sin diferencia a todos sus 
ciudadanos. 
 
Se pronuncia El tribunal como afectaría la ausencia de condiciones 
mínimas a la dignidad de todo ser humano: Señala en el fundamento Nº 
10 de la sentencia del Expediente N.0 06534-2006-PA/TC el "derecho a 
la dignidad" (artículos 1 y 3 dela Constitución), cuyo contenido hace 
referencia a la existencia de "determinados bienes cuya imposibilidad de 
acceso, en atención al valor supremo de la persona, puede resultar 
absolutamente incompatible con las condiciones mínimas e 
indispensables en las que ella debe estar. Se trata de condiciones cuya 
ausencia atentaría y negaría radicalmente la condición digna de la 
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persona. La ausencia de estas condiciones mínimas contradice el valor 
supremo de la persona en una magnitud ostensiblemente grave y, de esa 
forma, el principio fundamental de dignidad de la persona. 
 
Por ultimo si se reconociera constitucionalmente en el Perú el derecho a 
una vivienda digna también se ubicaría jerárquicamente la Ley N° 30156, 
Ley Organización y Funciones del Ministerio de vivienda, Construcción y 
Saneamiento, para que se facilite a los ciudadanos el acceso a una vivienda 
con los servicios básicos necesarios, donde en su artículo N° 4, determina 
lo siguiente: 
 
“El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, 
mejoramiento, protección e integración de los centros 
poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el 
territorio nacional. Facilita el acceso de la población a 
una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de 
calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de 
menores recursos; promueve el desarrollo del 
mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y 
equipamiento en los centros poblados. Sus políticas se 
rigen por los siguientes principios y valores: legalidad, 
servicio al ciudadano, inclusión social, igualdad de 
oportunidades y posibilidades de accesibilidad a las 
personas con discapacidad, equidad, transparencia, 
participación, interculturalidad, sostenibilidad ambiental, 
descentralización, integralidad, calidad, efectividad, 
competitividad, responsabilidad, solidaridad y reciprocidad” 
 
Concretizar además el Plan Operativo Institucional (2018) del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado mediante Resolución 
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Ministerial N° 280-2017-VIVIENDA el cual tiene como uno de sus objetivos 
estratégicos: Objetivo Estrategico 2: Incrementar el acceso de la población 
a una vivienda segura. Se orienta a la reducción del déficit habitacional 
existente; es decir, lograra que cada familia resida en una vivienda que le 
asegure un nivel adecuado de calidad de vida. Este objetivo se basa en el 
promoción del acceso a nuevas viviendas y la mejora de las existentes; 
para ello se requerirá la generación y regeneración del suelo urbano sub 
utilizado, así como el desarrollo de productos que faciliten, con prioridad, el 
acceso de las familias de bajos ingresos a vivienda seguras con servicios 
de calidad. 
 
A través de este Plan Operativo Institucional en un futuro esperan alcanzar 
en unión con el Ministerio de Vivienda, de sus órganos e entidades 
adscritas lo siguiente: Que “Los peruanos viven en un territorio ordenado, 
en centros poblados urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, 
con servicio de agua y saneamiento de calidad” 
 
Además precisamos lo establecido en la sentencia del expediente Nº 
01251-2013-PA/TC-Huaura, en el fundamento Nº 1, lo siguiente: acerca del 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida tiene, en lo esencial, un contenido vinculado a la protección del 
medio ambiente, y está compuesto por (i) el derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado, y (ii) por el derecho a la preservación de 
un ambiente sano y equilibrado. 
 
En relación a ello la sentencia anteriormente menciona: En su primera 
manifestación, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de 
un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e 
interrelacionan de manera natural y armónica. La intervención del ser 
humano no  debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de 
la indicada interrelación. En suma, debe tutelarse el ambiente adecuado 
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para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho 
quedaría, así, carente de contenido. 
 
A pesar de ello no señala expresamente el reconocimiento constitucional 
como derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada para gozar de 
un ambiente equilibrado, por lo establecido en su fundamento N° 2, en el 
cua se lee lo siguiente: “Al respecto, como puede apreciarse, la pretensión 
de los actores no encuentra respaldo en el derecho a un medio ambiente 
equilibrado y adecuado para el libre desarrollo de la vida, pues los hechos 
del caso no tienen relación con el contenido constitucionalmente protegido 
del mencionado derecho”. 
 
Es así que  esta propuesta de incorporación al derecho a una vivienda digna 
para garantizar un nivel de vida adecuado, en el artículo 7° inciso A de la 
Constitución Política del Perú como derecho prestacional  implicaría que el 
estado Peruano reconoce a toda persona a acceder de una vivienda digna, 
comprendiéndose a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, habitantes en extrema pobreza que no pueden acceder a 
una vivienda cuando no cuentan con dichos recursos. No se aspira a que 
no paguen nada por el acceso sino que no se les ponga tantas trabas en el 
procedimiento, lo que se busca es respetar el contenido esencial de este 
fundamental derecho humano con la finalidad de exhortar al Estado a que 
adopte las medidas necesarias para que la poblaciones vulnerables se 
gocen de este derecho, de esta manera recurrir a demandar  ante el órgano 
la privación de este derecho  
 
En el Perú, no existen políticas públicas concretas que hagan efectivo el 
acceso a vivienda social, donde se otorgue la debida prioridad a los grupos 
sociales que viven en condiciones desfavorables, por ello resulta necesario 
que se adopten medidas para evaluar el grado en que la población ya 
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disfruta de este derecho y elaborar políticas y leyes de vivienda para que 
todos puedan disfrutar de él lo antes posible. 
 
Siendo necesario que el Estado desarrolle políticas donde pueda 
desarrollar ese derecho, en México resaltan lo siguiente: Para el acceso a 
una vivienda digna es un derecho humano fundamental y satisfacer 
esta demanda social representa un gran desafío para los gobiernos que 
deberían promover programas de vivienda orientados a garantizar este 
derecho y abatir la desigualdad social…La demanda social de vivienda 
constituye la base para el diseño de políticas, estrategias, plazos y sectores 
sociales a los que se dirige. Los organismos nacionales de vivienda en 
México consideran el rezago habitacional como indicador del bienestar de 
la población basado en el "[…]  (Programas de vivienda: El Nuevo rostros 
del rezago habitacional en la ciudad de México, 2008, p. 1) 
 
Con este propuesta, además de garantizarle a la población el respeto 
jurídico a sus derechos fundamentales, coopera al desenvolvimiento  de 
políticas públicas de progreso de la vivienda, incluyendo el cuidado del nivel 
adecuado de los servicios de saneamiento público; debido a lo cual los 
beneficios que traería la realización de políticas públicas que garanticen el 
derecho a la vivienda realizaran un efecto en dirección de los derechos que 
ya se encuentran reconocidos en la Constitución como lo es la vida, la 
saluda, el trabajo, entre otros 
 
Diseño de contrastación de la hipótesis 
Con el actual estudio se logra fundamentar una investigación que esta 
basada en objetivos formulados, el planteamiento que se emplea tiene un 
enfoque  descriptivo y propositivo; es así que este tipo de investigación de 
condición cuantitativo; además de contener formulación de hipótesis de 
investigación. 
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Esta estructura de investigación es no experimental, bajo una perspectiva 







R= Realidad respecto al acceso a una vivienda digna y adecuada. 
O= Diagnóstico del problema de acceso a una vivienda digna y adecuada. 
P= Propuesta de su necesario reconocimiento como derecho fundamental. 
T= Fundamentos teóricos que sustentan la propuesta. 
R’= Realidad que se espera cambiar. 
 
Población y muestra. 
    La población está conformada por los usuarios de algunos de los distritos  en la 




     La muestra está constituida de 12 distritos de la provincia de Lambayeque, para 














Z2 (N) (p) (q) 
n = 
Z2 (p) (q) + e2 (N-1) 
Donde: 
n =  Muestra 
(N)  =   12      “Población total” 
(p)(q)   =  0.25     “Proporción máxima que puede afectar a la muestra” 
Z  =  1.96     “El 95% de confianza de nuestro estudio” 
e =  0.05     “Margen de error” 
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
 
TOTAL DE POBLACION Y VIVIENDAS CUENTAN Y NO CUENTAN, 
CON EL SERVICIO DE AGUA, REGISTRADOS HASTA MARZO DE 2019. 
 








SAN JOSE 15,654 3,714 2,653   2,279 
MOTUPE 17,256 7,416 5,265   2,151 
OLMOS 15,596 11,513 7,941   3,572 
SALAS 3,121 3,509 2,693   816 
TUCUME 4,867 9,385 3,616   5,769 
LAMBAYEQUE 61,224 17,178 14,232   2,946 
ILLIMO 5,503 2,190 1,724    466 
MOCHUMI 7,211 4,584 3,864    720 
JAYANCA 8,579 4.423 3,664    759 
PACORA 47,731 2,164 1,812    352 
MORROPE 95, 880 10,009 7,630   2,379 
TOTAL 54,971 134,950 102,131 22,209 
 
 
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON ALCANTARILLADO Y NO HASTA   
MARZO 2019   
 










SAN JOSE 15,654 3,714 2,647 1,067 
MOTUPE 17,256 7,416 3,732 3,684 
OLMOS 15,596 11,513 3,333 8,180 
SALAS 3,121 3,509 688 2,821 
TUCUME 9,385 4,867 1,776 3,091 
LAMBAYEQUE 61,224 17,178 12,457 4,721 
ILLIMO 5,503 2,190 1,128 1,062 
MOCHUMI 7,211 4,584 1,915 2,669 
JAYANCA 8,579 4,123 1,906 2,217 
PACORA 47,731 2,164 1,165 999 
MORROPE 95, 880 10,009 1,962 8,047 







VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 






SIN ESTE  
SERVICIO 
SAN JOSE 15,654 3,714 3,273 441 
MOTUPE 17,256 7,416 6,245 1,171 
OLMOS 15,596 11,513 8,900 2,613 
SALAS 3,121 3,509 2,267 1,242 
TUCUME 9,385 4,867 4,472 395 
LAMBAYEQUE 61,224 17,178 15,643 1,535 
ILLIMO 5,503 2,190 2,067 123 
MOCHUMI 7,211 4,584 4,270 314 
JAYANCA 8,579 4,123 3,761 362 
PACORA 47,731 2,164 1,804 360 
MORROPE 95, 880 10,009 8,351 1,658 






                           MARCO EMPÍRICO 
 
ANALISIS Y RESULTADOS 
 
En concordancia con esta parte del estudio concierne evidenciar los 
resultados obtenidos de la investigación de los componentes que 
conforman el actual proyecto, ya que la presente investigación es de clase 
cuantitativa, se llevó a cabo un estudio de la realidad en la que se desarrolla 
este tema; precisamente se toma en cuenta al departamento de 
Lambayeque delimitándose en el derecho de la población para acceder una 
vivienda que cuente con las condiciones básicas las cuales son necesarias 




Con el fin de lograr que la presente investigación sea más eficiente, 
de este estudio se diferencia todos los datos de nuestra muestra. Razón 
por la que se escogió la información que manifiesta el MINISTERIO DE 
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS) sobre las cobertura de los 
servicios básicos con los que cuenta las viviendas ubicadas en el 
Departamento de Lambayeque, demostrándose así el porcentaje por 
debajo de la mitad de las vivienda que poseen los principales servicios para 
que la población pueda llevar una vida adecuada, agregamos también a 
esta investigación la información brindada por EPSEL acerca del total de 
población usuaria en Lambayeque que cuentan con el servicio de agua 
potable, alcantarillado y ambos a la vez, a ellos incluimos los datos 
otorgados por ENSA sobre el total de población lambayecana que cuenta 
con el servicio de luz.  
 
Es importante especificar que actualmente en la constitución 
peruana no está regulado el derecho fundamental a una vivienda digna y 
adecuada, razón por la cual no existe casos precisos jurídicos para su 
estudio, no obstante en la actual investigación se realizara un análisis de la 
necesidad del reconocimiento a una vivienda digna y adecuada como 
derecho fundamental, fundamentándose en los efectos negativos que viene 
ocasionando en la población , la falta de acceso a una vivienda digna y 
adecuada.    
 
Análisis de los Resultados 
Como se pudo precisar previamente, se continúa manifestando 
resultados, con el fundamento de los casos prácticos y las  consecuencias 
que tienen, conforme al sistema que actualmente presenta la 
correspondiente normativa, con el fin de reflejar los resultados estadísticos, 
conforme le concierna al área. 
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Resultados del análisis estadístico. 
De acuerdo con el estudio estadístico, con el propósito de que se 
pueda esquematizar resultados el cual ayuden a constituir registros 
cuantitativos acerca de la realidad que rodea a la dificultad de que la 
población peruana tenga actualmente la protección jurídica  para que pueda 
acceder a una vivienda digna y adecuada. Se logró reunir la información 
presentada por el MIDIS durante el censo 2017, la información brindada 
por la OFICINA DE ESTADÍSTICA del EPSEL S.A del departamento de 
Lambayeque, además de los indicadores de usuarios de ENSA sobre las 
viviendas que cuentan con los servicios básicos como lo es el agua y la luz 
y algunas que tienen ambos servicios en el Departamento de Lambayeque. 
 
Considerando la finalidad de esta investigación, nos va a permitir  
rebatir sobre la protección del derecho fundamental de acceso a una 
vivienda digna y adecuada, existiendo poblaciones vulnerables en nuestro 
país que no pueden acceder a una vivienda digna, viene a ser la razón de 
este estudio, motivo por el cual se toma en cuenta las cifras de doce 




Teniendo como antecedentes de los datos reunidos para muestra 
del departamento de Lambayeque acerca de los indicadores del acceso 
una vivienda digna y adecuada que cuente con los servicios básicos, 
información suministrada por MIDIS, logramos notar que el problema social 





Sólo en nuestra región Lambayeque tenemos que de 17,178 
viviendas, el 66% tiene acceso al agua potable, desague y electricidad es 
decir 11,410 viviendas. Así mismo el 92% tiene acceso solamente a 
telefonía, solamente el 91% a electricidad, el 86% a gas, finalmente con 
dicha información podemos observar de manera más precisa la realidad 
lambayecana respecto al acceso a una vivienda digna con los servicios 
básicos que la misma debe contener. 
 
Como se percibe del Gráfico en mención se puede observar que el 
estado no está cumpliendo con garantizar el acceso a vienda digna a la 
población lambayecana.  
 
Teniendo en cuenta a los 24 departamentos de nuestro País, se 
defiere que los problemas sobre la deficiencia de acceso a una vivienda, 
ocasionan enormes pugnas sociales y a la vez dan origen a la pobreza 
ayudando además a que se incremente aquella población vulnerable de 
Lambayeque, porque el derecho fundamental a una vivienda digna y 
adecuada es inherente a la existencia misma del ser humano. Sin embargo 
esta situación, únicamente no ocasiona pérdidas económicas, genera a la 
vez daño a la vida, precisamente en la salud y además muchas dudas con 












Comprendiendo que se puede entender, que en el actual estudio se 
manifiesta cifras estadísticas, donde se puede demostrar la trascendencia 
que el problema llega y va a llegar a producir, porque existe carencia de 
temas, contenidos e interpretaciones de la norma mediante la 
jurisprudencia. 
 
De acuerdo con ello, sostenemos que nuestra propuesta del 
Derecho Humano a una Vivienda Digna y Adecuada en el Ordenamiento 
Jurídico Peruano y Su Necesario Reconocimiento Como Derecho 
Fundamental tiene justificación, donde implica ofrecerles seguridad 
Jurídica, además de  lo elemental en esta investigación, que es mucho más 
importante, siendo la vida digna  de los ciudadanos, como se observa que 
es nuestro punto de partida. 
 
ANALISIS ESTADISTICOS  DE CADA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 
 
Los datos estadísticos que muestra el marco del presente análisis 
de investigación, donde se es posible percibir la situación de la realidad 
lambayecana con relación de que si el estado garantiza a la población el 
acceso a una vivienda digna y su necesario reconocimiento como derecho 
fundamental, una vez comprendido la situación de esta realidad estudiada, 
se podrá concluir si es probable emplear la fórmula jurídica planteada a 
nuestra realidad.   
 
Como resultado de poder lograr agrupar una percepción del acceso 
al derecho fundamental de una vivienda digna, proyectamos 
estadísticamente la situación en que se encuentran un sector de la 
población peruana, específicamente de la Lambayecana, ya que al  no 
encontrarse positivizado en la constitución peruana la población no 
encuentra seguridad jurídica con respecto a este derecho humano de 
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acceso a una vivienda digna y adecuada, es por ello que se puede observar 
las particularidades del problema que procuramos averiguar. 
 
EN EL DISTRITO DE SAN JOSE  
 Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante los 
años 2017-2018 tenemos que de 3,714 viviendas, el 69% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 2,562 viviendas. Así mismo 
el 90% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 89% a electricidad, 
el 88% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
San José, especialmente en su acceso como una vivienda digna con los 





Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
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S.A/GG/OCS, informándonos que hasta marzo del dos mil diecinueve en el 
distrito de San José existen un total de 15,654 usuarios registrados de los 
cuales son usuarios de solo agua potable un total de 11,634 y usuarios con 
agua y desagüe 5,035 es así que se evidencia que el estado garantiza el 
acceso a estos servicios en condiciones dignas al 32.17 % del total de 
viviendas menos de la mitad, no cumpliendo con brindar condiciones de 
vida dignas. ( Ver Anexo A ) 
 
EN EL DISTRITO DE MOTUPE 
  
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 7,416 viviendas, el 63% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 4,672 viviendas. Así mismo 
el 82% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 84% a electricidad, 
el 67% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Motupe, especialmente en su acceso como una vivienda digna 




Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
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S.A/GG/OCS, informándonos que hasta marzo del dos mil diecinueve en el 
distrito de Motupe existen un total de 17,256 usuarios registrados de los 
cuales son usuarios de solo agua potable un total de 15,728 y usuarios con 
agua y desagüe 1,528 es así que se evidencia que el estado garantiza el 
acceso a estos servicios en condiciones dignas al 12.36 % del total de 
viviendas menos de la mitad, no cumpliendo con brindar condiciones de 
vida dignas. ( Ver Anexo B ) 
 
EN EL DISTRITO DE OLMOS 
 Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 11,513 viviendas, el 48% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 5,526 viviendas. Así mismo 
el 82% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 77% a electricidad, 
el 58% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Olmos, especialmente en su acceso como una vivienda digna 
con los servicios básicos que la misma debe contener. 
 
 
Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Lambayeque S.A. mediante carta N° 080-2019-EPSEL 
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distrito de Olmos existen un total de 15,596 usuarios registrados de los 
cuales son usuarios de solo agua potable un total de 11,692 y usuarios con 
agua y desagüe 1,763 es así que se evidencia que el estado garantiza el 
acceso a estos servicios en condiciones dignas al 11.30% del total de 
viviendas menos de la mitad, no cumpliendo con brindar condiciones de 
vida dignas. ( Ver Anexo C ) 
 
EN EL DISTRITO DE SALAS 
 Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 3,509 viviendas, el 57% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 2,000 viviendas. Así mismo 
el 61% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 65% a electricidad, 
el 32% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Salas, especialmente en su acceso como una vivienda digna 




Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Lambayeque S.A. mediante carta N° 080-2019-EPSEL 
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distrito de Olmos existen un total de 3,121 usuarios registrados de los 
cuales son usuarios de solo agua potable un total de 570 y usuarios con 
desagüe registran 0% es así que se evidencia que el estado solo garantiza 
uno de estos servicios al 18.28% del total de viviendas menos de la mitad, 
no cumpliendo con brindar condiciones de vida dignas. ( Ver Anexo D ) 
 
EN EL DISTRITO DE TUCUME 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 4,867 viviendas, el 56% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 2,725 viviendas. Así mismo 
el 82% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 92% a electricidad, 
el 61% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Salas, especialmente en su acceso como una vivienda digna 





Comparando dicha información antes indicada; con la información 
suministrada por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque S.A. mediante carta N° 080-2019-EPSEL S.A/GG/OCS, nos 
indica que hasta marzo del dos mil diecinueve en el distrito de Tucume 
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de solo agua potable un total de 7,375 y usuarios con agua y desagüe 741 
es así que se evidencia que el estado garantiza el acceso a estos servicios 
en condiciones dignas al 7.89% del total de viviendas menos de la mitad, 
no cumpliendo con brindar condiciones de vida dignas. ( Ver Anexo E ) 
 
EN EL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 en el distrito de Lambayeque tenemos que de 17,178 
viviendas, el 66% tiene acceso al agua potable, desague y electricidad es 
decir 11,410 viviendas. Así mismo el 92% tiene acceso solamente a 
telefonía, solamente el 91% a electricidad, el 86% a gas, finalmente con 
dicha información podemos observar de manera más precisa la realidad 
lambayecana respecto al acceso a una vivienda digna con los servicios 






Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Lambayeque S.A. mediante carta N° 080-2019-EPSEL 
S.A/GG/OCS, nos indica que hasta marzo del dos mil diecinueve en el 
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cuales son usuarios de solo agua potable un total de 44,045 y usuarios con 
agua y desagüe 5,691 es así que se evidencia que el estado garantiza el 
acceso a estos servicios en condiciones dignas al 9.29% del total de 
viviendas menos de la mitad, no cumpliendo con brindar condiciones de 
vida digna. ( Ver Anexo F ) 
 
EN EL DISTRITO DE ILLIMO 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 2,190 viviendas, el 43% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 941.7 viviendas. Así mismo 
el 85% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 95% a electricidad, 
el 62% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Illimo, especialmente en su acceso como una vivienda digna 






Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Lambayeque S.A. mediante carta N° 080-2019-EPSEL 
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distrito de Lambayeque un total de 5,503 usuarios registrados de los cuales 
son usuarios de solo agua potable un total de 5,494 y usuarios con agua y 
desagüe 332 es así que se evidencia que el estado garantiza el acceso a 
estos servicios en condiciones dignas al 6.02% del total de viviendas menos 
de la mitad, no cumpliendo con brindar condiciones de vida digna. ( Ver 
Anexo G ) 
 
EN EL DISTRITO DE MOCHUMI 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 4,584 viviendas, el 51% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 2.337 viviendas. Así mismo 
el 81% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 93% a electricidad, 
el 62% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Mochumi, especialmente en su acceso como una vivienda 





Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Lambayeque S.A. mediante carta N° 080-2019-EPSEL 
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distrito de Lambayeque un total de 7,211 usuarios registrados de los cuales 
son usuarios de solo agua potable un total de 5,593 y usuarios con agua y 
desagüe 976 es así que se evidencia que el estado garantiza el acceso a 
estos servicios en condiciones dignas al 13.54% del total de viviendas 
menos de la mitad, no cumpliendo con brindar condiciones de vida digna. ( 
Ver Anexo H ) 
 
EN EL DISTRITO DE JAYANCA 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 4,423 viviendas, el 42% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 1,857 viviendas. Así mismo 
el 87% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 85% a electricidad, 
el 76% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Jayanca especialmente en su acceso como una vivienda digna 





Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Lambayeque S.A. mediante carta N° 080-2019-EPSEL 
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distrito de Lambayeque un total de 8,579 usuarios registrados de los cuales 
son usuarios de solo agua potable un total de 7,996 y usuarios con agua y 
desagüe 1,353 es así que se evidencia que el estado garantiza el acceso a 
estos servicios en condiciones dignas al 15.65% del total de viviendas 
menos de la mitad, no cumpliendo con brindar condiciones de vida digna. ( 
Ver Anexo I ) 
 
EN EL DISTRITO DE PACORA 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 2,164 viviendas, el 29% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 627 viviendas. Así mismo el 
78% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 83% a electricidad, 
el 54% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Pacora especialmente en su acceso como una vivienda digna 






Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
información proporcionada por la Entidad Prestadora de Servicios de 
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S.A/GG/OCS, nos indica que hasta marzo del dos mil diecinueve en el 
distrito de Lambayeque un total de 4,533 usuarios registrados de los cuales 
son usuarios de solo agua potable un total de 4,501 y usuarios con agua y 
desagüe 490 es así que se evidencia que el estado garantiza el acceso a 
estos servicios en condiciones dignas al 11.59% del total de viviendas 
menos de la mitad, no cumpliendo con brindar condiciones de vida digna. ( 
Ver Anexo J ) 
 
EN EL DISTRITO DE MORROPE 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señala que durante el 
CENSO del 2017 tenemos que de 10,009 viviendas, el 56% tiene acceso al 
agua potable, desague y electricidad es decir 5,605 viviendas. Así mismo 
el 75% tiene acceso solamente a telefonía, solamente el 83% a electricidad, 
el 33% a gas o electricidad, finalmente con dicha información podemos 
observar de manera más precisa la realidad de las viviendas ubicadas en 
el distrito de Morrope especialmente en su acceso como una vivienda digna 





Al contrastar la información que se menciona anteriormente; con la 
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Saneamiento de Lambayeque S.A. mediante carta N° 080-2019-EPSEL 
S.A/GG/OCS, no muestra información acerca de la cobertura de servicios 
de agua potable y alcantarillado, para conocer el acceso a una vivienda 
digna, que se adecue con estos servicios básicos. ( Ver Anexo K ) 
 
 
CORTES POR DEUDA DESDE ENERO 2017 A ABRIL 2018 
 
Se suma a esta investigación la información que nos brindó la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. Por medio 
de la carta N° 080-2019-EPSEL S.A/GG/OCS, donde nos da a conocer la 
existencia de un total de 5329 cortes, sería necesario conocer, el status con 
el que cuentan aquellas personas, si tienen la capacidad económica 
fundamental para el pago de la compensación, es evidente el actual estudio 
ayudaría a disminuir los vacíos jurídicos y también a instituir criterios que 
logren dar solución a l acceso a una vivienda en condiciones dignas. Ver 
Anexo L ) 
 
Discusión sobre los objetivos: “Analizar el necesario reconocimiento 
constitucional del derecho Humano a la vivienda digna y adecuada” y 
“Analizar el derecho  Humano a la vivienda digna y adecuada si como 
derecho fundamental no enumerado garantiza el respeto de la 
dignidad humana de los peruanos”. 
 
Luego de que se haya comprobado la efectividad de estos objetivos 
específicos es indispensable mencionar lo desenvuelto durante la 
investigación en el momento que se señaló donde El Tribunal 
Constitucional a pesar que actualmente no se encuentra enumerado admite 
se inclina al positivismo del derecho de acceso a una vivienda digna y 
adecuada, se encuentran sin embargo muchas motivos que sostiene su 
reconocimiento o estudio como merecido derecho fundamental.  
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Debido al caso en particular del derecho a una vivienda, menciona que  aun 
cuando el aludido derecho no se halla positivizado, existen sin embargo 
muchas razones que sostienen su reconocimiento o atencion para darle la 
cualidad de derecho fundamental. Aceptar ese presupuesto deduce 
perfeccionar su particularizacion en el entorno que muestran algunos de los 
criterios mencionados anteriormente. Al  atender que no se encuentra 
norma expresa que comprenda su reconocimiento intrinseco como en el 
nivel internacional todavia existen preocupaciones por el crecimiento en 
varios de los contornos que abarca el mencionado derecho, se puede tomar 
en cuenta en primer lugar a la alternativa valorativa o principialista, ademas 
a la cláusula de los derechos tacitos para que su atribucion pueda servir de 
ejemplo. De esta manera, al ser empleada la fórmula de individualización 
nos permite adoptar la efectividad de un derecho a una vivienda digna 
considerado como un derecho fundamental no enumerado como se 
menciono anteriormente: Es asi que indudablemente que en los Tratados 
Internacionales de los Derechos Humanos guardan derechos con 
características, que son afines a los que  la Carta Magna designa como 
Derechos Fundamentales, fundándose desde luego en la dignidad de la 
persona y además que no son contrarios a los principios de soberanía del 
pueblo o al Estado Democrático de Derecho  sino que muestran coherencia 
respecto a ellos. 
 
Por ello vemos a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y 
además en los tratados internacionales de los mismos. Se alude a los 
primeros con el nombre de derechos fundamentales, los cuales se derivan 
de las constituciones de 1979 y 1993 a señalar los a los derechos 
humanoslos cuales son inherentes a todas las personas, como derechos 
fundamentales. 
 
    La dignidad humana es considerado el respeto supremo o adecuado que 
amerita todo ser humano en su condición dentro de la sociedad. Es por ello 
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que la dignidad humana sirve como base para el reconocimiento de los 
demás derechos y poder llevar una vida digna, es asi como también se 
constituye en el soporte de los derechos humanos y busca el ejercicio de 
estos derechos. 
 
Además en su comentario al Articulo 1° de la Constitucion Politica del Peru 
menciona: “ la defensa y el respeto de la dignidad de la persona humana 
contenida en una declaración genérica constitucionalizada conlleva aelevar 
esta máxima a la categoria del valor supremo de la sociedad (Chaname 
Orbe, p.86, 2007). 
 
     Un significado sobre la vivienda digna o su diferencia con la vivienda 
adecuada, empíricamente desde la revisión de estos textos, podríamos de-
cir que la primera es más que acceso físico y económico a un abrigo, que 
tiene que ver con asuntos más cualitativos relacionados con la integridad 
del ser humano, en la que el bienestar de su cuerpo y de su mente debe 
ser protegido porque puede lesionarse cuando busca infructuosamente 
acceso a vivienda adecuada, o cuando habita espacios inadecuados a su 
condición física y mental. En esos encuentros con otros en los que se 
procura recursos espaciales es cuando la dignidad podría ser promovida o 
violada ( Mejía , 2016, p.305) 
 
Por la importancia que acarrea el derecho humano a una vivienda digna y 
a la normativa nacional e internacional existente es que origina el debate, 
considerandose de que al aplicarse a nuestra existencia, aquella fórmula 
jurídica, nos apoyara para que se pueda garantizar a la población peruana 
el acceso a  una vivienda digna. 
 
El segundo objetivo nos lleva a tomar lo anteriormente mencionado:acerca 
del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida tiene, en lo esencial, un contenido vinculado a la 
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protección del medio ambiente, y está compuesto por (i) el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado, y (ii) por el derecho a la 
preservación de un ambiente sano y equilibrado.(Exp. 01251-2013-PA/TC-
Huaura. Fundamento 1). 
 
Sigue manifestando lo siguente la sentencia anteriormente mencionada: En 
su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de poder 
disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e 
interrelacionan de manera natural y armónica. La intervención del ser 
humano no  debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de 
la indicada interrelación. En suma, debe tutelarse el ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se ;vería frustrado y el derecho 
quedaría, así, carente de contenido 
 
De acuerdo a la interpretacion, se muestra que es un derecho 
inherente  a todos ser humano y la no enumeracion acarreria la frustacion 
de su desarrollo como persona asi como de su dignidad, sobre ello se 
precisa la importancia de determinarel contenido de derecho humano de 
acceso a una vivienda digna dentro del ordenamiento jurídico, 
precisamente en la constitución Política, conforme al analisis que se hizo, 
acerca del grado de seguridad y confianza que mantienen la poblacion con 
relacion a los gobiernos los cuales a ejecutan políticas que brindan el 
provecho a la población;  
 
Discusión de los objetivos: “Analizar si el estado peruano garantiza la 
vigencia del derecho Humano a la vivienda digna y adecuada” así 
como “Analizar la propuesta del reconocimiento como derecho 
fundamental en el sistema jurídico peruano al derecho humano a una 
vivienda digna y adecuada para garantizar el respeto de la dignidad 
humana de los peruanos”. 
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Se debe empezar señalando que en la anterior Constitución Politica del 
Peru de1979, en su articulo N° 10 establecia lo siguiente: “Es derecho de 
la familia contar con una vivienda decorosa”. Sin embargo este derecho no 
fue considerado en la Constitucion de 1993. razon con la que se demuestra 
que el Estado peruano no garantiza la vigencia de este derecho humano. 
 
Al analizar su reconocimiento como derecho fundamental, partimos de lo 
siguiente:El artículo 3° de la Constitución de 1993, el cual establece: “La 
enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los 
demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que 
se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado Democrático de Derecho y de la forma Republicana de 
Gobierno” 
 
Es necesario comentar que el artículo 3° no expone que los derechos 
deban estar incluidos en tratados ratificados por el Perú. Se desprende 
materialmente, que no es necesario que se encuentren en tratados. Estos 
podrían se provisionales, siendo que aquellos derechos existan porque son 
aceptados generalmente o son considerados consuetudinariamente. 
 
Es más que principal, su necesaria propuesta de incorporación como 
derecho fundamental, ya que después de lo planteado y deducido del 
artículo 3° de la Constitución el derecho a la vivienda si es reconocido 
universalmente como derecho fundamental que, donde daremos la 
siguiente propuesta: 
 
Artículo 7.B.- Derecho a Vivienda Digna  
Todos los peruanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. El Estado reconoce y garantiza este derecho, comprendiendo el 
acceso a los servicios básicos e infraestructura pública necesaria, 
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promoviendo las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, 
mediante programas públicos y privados de vivienda de interés social 
debiendo contar con la participación de los ciudadanos de acuerdo a ley.  
 
El derecho a la vivienda adecuada radica en que todos los seres humanos 
necesitan un lugar seguro donde vivir para la dignidad humana y para su 
salud tanto física como mental, disminuyendo el riego de enfermedades, 
brinda bienestar y seguridad a sus integrantes, pero  vuelve un problema 
más difícil a no encontrarse enumerado en la actual Constitución, debido a 
ello es necesaria su incorporación en nuestra actual Constitución, a través 
de un marco jurídico que vincule y obligue a estado además de establecer 
políticas públicas que puedan amparar este derecho, sino que el ciudadano 
pueda exigirlos. 
 
A partir de ello está necesaria reforma constitucional que presentamos 
mejora de manera positiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
dado que con ella se positivisa un derecho que tiene igual importancia que 
el agua, el vestido y los alimentos, indispensables para la humanidad. 
Sobre todo esta iniciativa de incorporación conlleva al fortalecimiento de la 
democracia en cuanto a que el derecho a una vivienda alcance a todos, y 
a la par el Estado ante sus solicitudes atienda sin diferencia a todos sus 
ciudadanos. 
 
Se pronuncia El tribunal como afectaría la ausencia de condiciones 
mínimas a la dignidad de todo ser humano: Señala en el fundamento Nº 
10 de la sentencia del Expediente N.0 06534-2006-PA/TC el "derecho a 
la dignidad" (artículos 1 y 3 dela Constitución), cuyo contenido hace 
referencia a la existencia de "determinados bienes cuya imposibilidad de 
acceso, en atención al valor supremo de la persona, puede resultar 
absolutamente incompatible con las condiciones mínimas e 
indispensables en las que ella debe estar. Se trata de condiciones cuya 
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ausencia atentaría y negaría radicalmente la condición digna de la 
persona. La ausencia de estas condiciones mínimas contradice el valor 
supremo de la persona en una magnitud ostensiblemente grave y, de esa 
forma, el principio fundamental de dignidad de la persona. 
 
 Ademas la importancia de la sentencia 1417-2005-AA/TC, Fundamento 
4°y 5° respectivamente: 
 
4°.-De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales 
previstos en la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no 
enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los 
derechos fundamentales sean a su vez derechos constitucionales, en 
tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden constitucional 
no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a 
todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos 
principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el 
reconocimiento de los derechos fundamentales. 
  
5.   Así, por ejemplo, con relación al derecho a la verdad el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que 
“[n]uestra Constitución Política reconoce, en su artículo 3º, 
una `enumeración abierta´ de derechos fundamentales que, 
sin estar en el texto de la Constitución, surgen de la dignidad 
del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 
Estado democrático de derecho o de la forma republicana de 
gobierno. 
  Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un 
reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, es un 
derecho plenamente protegido, derivado (...) de la obligación 
estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela 
jurisdiccional. (...) [E]l Tribunal Constitucional considera que, 
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en una medida razonablemente posible y en casos especiales 
y novísimos, deben desarrollarse los derechos 
constitucionales implícitos, permitiendo así una mejor 
garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello 
contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo 
ordena la Constitución vigente. 
 
Por ultimo si se reconociera constitucionalmente en el Perú el derecho a 
una vivienda digna también se ubicaría jerárquicamente la Ley N° 30156, 
Ley Organización y Funciones del Ministerio de vivienda, Construcción y 
Saneamiento, para que se facilite a los ciudadanos el acceso a una vivienda 
con los servicios básicos necesarios, donde en su artículo N° 4, determina 
lo siguiente: 
 
“El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, 
mejoramiento, protección e integración de los centros 
poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el 
territorio nacional. Facilita el acceso de la población a 
una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de 
calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de 
menores recursos; promueve el desarrollo del 
mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y 
equipamiento en los centros poblados. Sus políticas se 
rigen por los siguientes principios y valores: legalidad, 
servicio al ciudadano, inclusión social, igualdad de 
oportunidades y posibilidades de accesibilidad a las 
personas con discapacidad, equidad, transparencia, 
participación, interculturalidad, sostenibilidad ambiental, 
descentralización, integralidad, calidad, efectividad, 
competitividad, responsabilidad, solidaridad y reciprocidad” 
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Concretizar además el Plan Operativo Institucional, 2018 del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 280-2017-VIVIENDA el cual tiene como uno de sus objetivos 
estratégicos: Objetivo Estrategico 2: Incrementar el acceso de la población 
a una vivienda segura. Se orienta a la reducción del déficit habitacional 
existente; es decir, lograra que cada familia resida en una vivienda que le 
asegure un nivel adecuado de calidad de vida. Este objetivo se basa en el 
promoción del acceso a nuevas viviendas y la mejora de las existentes; 
para ello se requerirá la generación y regeneración del suelo urbano sub 
utilizado, así como el desarrollo de productos que faciliten, con prioridad, el 
acceso de las familias de bajos ingresos a vivienda seguras con servicios 
de calidad. 
 
A través de este Plan Operativo Institucional en un futuro esperan alcanzar 
en unión con el Ministerio de Vivienda, de sus órganos e entidades 
adscritas lo siguiente: Que “Los peruanos viven en un territorio ordenado, 
en centros poblados urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, 
con servicio de agua y saneamiento de calidad” 
 
Además precisamos lo establecido en la sentencia del expediente Nº 
01251-2013-PA/TC-Huaura, en el fundamento Nº 1, lo siguiente: acerca del 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida tiene, en lo esencial, un contenido vinculado a la protección del 
medio ambiente, y está compuesto por (i) el derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado, y (ii) por el derecho a la preservación de 
un ambiente sano y equilibrado. 
 
En relación a ello la sentencia anteriormente menciona: En su primera 
manifestación, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de 
un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e 
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interrelacionan de manera natural y armónica. La intervención del ser 
humano no  debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de 
la indicada interrelación. En suma, debe tutelarse el ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho 
quedaría, así, carente de contenido. 
 
A pesar de ello no señala expresamente el reconocimiento constitucional 
como derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada para gozar de 
un ambiente equilibrado, por lo establecido en su fundamento N° 2, en el 
cua se lee lo siguiente: “Al respecto, como puede apreciarse, la pretensión 
de los actores no encuentra respaldo en el derecho a un medio ambiente 
equilibrado y adecuado para el libre desarrollo de la vida, pues los hechos 
del caso no tienen relación con el contenido constitucionalmente protegido 
del mencionado derecho”. 
 
Es así que  esta propuesta de incorporación al derecho a una vivienda digna 
para garantizar un nivel de vida adecuado, en el artículo 7° inciso A de la 
Constitución Política del Perú como derecho prestacional  implicaría que el 
estado Peruano reconoce a toda persona a acceder de una vivienda digna, 
comprendiéndose a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, habitantes en extrema pobreza que no pueden acceder a 
una vivienda cuando no cuentan con dichos recursos. No se aspira a que 
no paguen nada por el acceso sino que no se les ponga tantas trabas en el 
procedimiento, lo que se busca es respetar el contenido esencial de este 
fundamental derecho humano con la finalidad de exhortar al Estado a que 
adopte las medidas necesarias para que la poblaciones vulnerables se 
gocen de este derecho, de esta manera recurrir a demandar  ante el órgano 
la privación de este derecho  
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En el Perú, no existen políticas públicas concretas que hagan efectivo el 
acceso a vivienda social, donde se otorgue la debida prioridad a los grupos 
sociales que viven en condiciones desfavorables, por ello resulta necesario 
que se adopten medidas para evaluar el grado en que la población ya 
disfruta de este derecho y elaborar políticas y leyes de vivienda para que 
todos puedan disfrutar de él lo antes posible. 
 
Siendo necesario que el Estado desarrolle políticas donde pueda 
desarrollar ese derecho, en México resaltan lo siguiente: Para el acceso a 
una vivienda digna es un derecho humano fundamental y satisfacer 
esta demanda social representa un gran desafío para los gobiernos que 
deberían promover programas de vivienda orientados a garantizar este 
derecho y abatir la desigualdad social…La demanda social de vivienda 
constituye la base para el diseño de políticas, estrategias, plazos y sectores 
sociales a los que se dirige. Los organismos nacionales de vivienda en 
México consideran el rezago habitacional como indicador del bienestar de 
la población basado en el "[…]  (Programas de vivienda: El Nuevo rostros 
del rezago habitacional en la ciudad de México, p. 1)  
 
Con este propuesta necesaria para la humanidad, además de garantizarle 
a la población el respeto jurídico a sus derechos fundamentales, coopera 
al desenvolvimiento  de políticas públicas de progreso de la vivienda, 
incluyendo el cuidado del nivel adecuado de los servicios de saneamiento 
público; debido a lo cual los beneficios que traería la realización de políticas 
públicas que garanticen el derecho a la vivienda realizaran un efecto en 
dirección de los derechos que ya se encuentran reconocidos en la 
Constitución como lo es la vida, la saluda, el trabajo, entre otros. 
 
A cerca de la verificacion de los objetivos específicos es necesario  
tener presente lo que se desarrollo en la investigación en el momento en 
que se hace la indicacion a los dos puntos de vista: esta propuesta de 
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derecho a una vivienda digna como derecho fundamental para garantizar 
el acceso a una vivienda digna que posea los servicios basicos en nuestro 
país complementaria la interpretación del artículo Artículo 7.B.- Derecho 
a Vivienda Digna :Todos los peruanos tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digan y adecuada. El Estado reconoce y garantiza este derecho, 
comprendiendo el acceso a los servicios básicos e infraestructura pública 
necesaria, promoviendo las condiciones necesarias para hacer efectivo 
este derecho, mediante programas públicos y privados de vivienda de 
interés social debiendo contar con la participación de los ciudadanos de 
acuerdo a ley. 
 
Tomando en cuenta la parte económica, pueden presentarse  
cuantiosas perdidas, ya que que para ofrecer una prestacion de calidad, y 
constante, es indispensable hacer el pago de la tarifa para que se 
mantenga el servicio, sin embargo existen poblaciones que se encuentran 
vulnerables, donde el estado tendría que financiar con la finalidad de que 
se les brinde una vivienda con el proposito de tener una vida digna. 
 
Ademas por otro sentido si se trata desde un punto de vista como 
Derecho Fundamental al acceso a una vivienda digna, es asi que el estado 
mediante uno de los poderes, como lo es el poder judicial, va a ser posible 
que se requiera el goce del derecho fundamental, como tambien las 
sugerencias a las autoridades con el motivo que se planteen las acciones 
adecuadas las cuales garanticen el acceso a la población peruana una 
vivienda digna. 
 
   Con ese fin se plantea el derecho a una vivienda digna como una solución 
factible para frenar las transgresiones a este fundamental derecho . El 
mismo que se obtuvo de los datos estadísticos suministrados por las 
diferentes instituciones públicas del Estado.  
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Todo ello nos ayudara a examinar y determinar que la pretendida 
incorporación en el artículo 7-B de la Constitución Política del Perú, su 
contenido les permitira a la poblacion peruana demandar ante la vía judicial 
a travez de un proceso de amparo, el goce y proteccion del derecho 
fundamental de a una vivienda digna. 
  
Para concluir se señala en relacion a los objetivos específicos que se 
encuentran en discusión que: el estado no ejecuta a cabalidad el garantizar 
el acceso a una vivienda digna por muchas razones, de los cuales se podria 
decir la desproteccion por parte de los gobiernos de turno para ejecutar 
políticas públicas con el fin de que se logre el goce de este vital derecho 
fundamental, en consecuencia, se le permitira a los ciudadanos que a 
través del contenido del derecho, puedan demandar el goce de dicho 
derecho inherente a la vida misma. 
  
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
Conforme con esta parte de la presente investigacion implica recoger las 
ideas que se enunciaron con el motivo al desarrollo de los objetivos que se 
engloban en cada una de ellas con la finalidad de verificar su autenticidad 
y se logre conformar la hipótesis final, razon por la cual será comparada 
con la hipótesis que al inicio se sintetizo y seguidamente alcanzar como 
resultado la comprobacion de ésta. A continuacion tenemos el siguiente 
desarrollo:  
 
Respecto a la variable independiente: Necesario reconocimiento del 
derecho Humano a la vivienda digna y adecuada. 
Inicialmente se deja en claro la función que cumple esta variable, función 
que ha recogido la designacion de independiente a causa de que  esta 
abarca al problema la cual es el motivo que genera el cuestionamiento, la 
cual origino la presente investigación; esto es, que se constatara si se 
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encuentran justificaciones que nos lleven a cabo presumir su validez como 
morivo del problema.  
  
Con la creacion de esta variable se entiende que su proposito es comprobar 
si por la falta de acceso de una vivienda por situaciones extrañas a la 
poblacion, es apropiado afirmar que es indispensable su enumeracion 
como derecho fundamental, como se pudo demostrar en la discusión del 
objetivo específico, cuando se refiere que el estado no garantiza a la 
población vulnerable el acceso a a una vivienda en condiciones dignas, 
razon por la cual implica la necesidad  proponer el derecho fundamental a 
una vivienda, como la siguiente formula juridica: 
 
Artículo 7.B.- Derecho a Vivienda Digna : Tdos los peruanos 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digan y adecuada. El Estado 
reconoce y garantiza este derecho, comprendiendo el acceso a los 
servicios básicos e infraestructura pública necesaria, promoviendo las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, mediante 
programas públicos y privados de vivienda de interés social debiendo 
contar con la participación de los ciudadanos de acuerdo a ley. 
 
Respecto a la variable dependiente: Garantizar la dignidad humana de 
los peruanos. 
 
Comprobandose la validez de la variable independiente, es necesario con 
respecto a esta afirmación corroborar su validez como consecuencia 
principal del problema, siendo asi, se establecera si en realidad el estado 
peruano está garantizando el acceso a una vivienda digna y por lo tanto 
respetando un derecho fundamental de vital importancia 
 
con ese mismo fin se puede observar que, al no conformarse un 
derecho a una vivienda, no se logra encontrar demostrada la protección 
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Jurídica del derecho humano de a una vivienda conllevando esto a verse 
mermada la dignidad de la población vulnerable del estado peruano y los 
que no posee los medios economicos suficientes.  
 
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
Derivandose del reconocimiento como derecho fundamental del 
acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada garantizaría la 
proteccion de la dignidad de la población más pobre del país o se 
encuentran condiciones de vulnerabilidad, quedando contrastada esta 
hipótesis  con los datos estadísticos de las distritos de Lambayeque.  
Es por ello que de la validación de la hipótesis es la propuesta: Derecho 
Humano A Una Vivienda Digna Y Adecuada En El Peru Y Su Necesario 























PRIMERO. Que se demuestra su necesario reconocimiento como 
derecho fundamental, ya que la vivienda digna y adecuada es 
considerada un servicio público fundamental para tener una mejor 
calidad de vida, permite la realización de la persona y como todo 
derecho fundamental y humano es base de la dignidad humana, de la 
intimidad y vida  
 
SEGUNDO. Artículo 7.B.- Derecho a Vivienda Digna :Todos los 
peruanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digan y 
adecuada. El Estado reconoce y garantiza este derecho, 
comprendiendo el acceso a los servicios básicos e infraestructura 
pública necesaria, promoviendo las condiciones necesarias para 
hacer efectivo este derecho, mediante programas públicos y privados 
de vivienda de interés social debiendo contar con la participación de 
los ciudadanos de acuerdo a ley. 
 
TERCERO. El planteamiento anterior, va a garantizar que la población 
peruana tenga acceso a una vivienda con los servicios básicos 
necesarios, asimismo  originara  la igual social y una vida digna para 
todos los seres humanos, especialmente de la población en estudio, 
la lambayecana, ya que  después de los datos suministrados por las 
entidades publicas del estado se demuestra su necesidad de una 
vivienda adecuada. 
 
CUARTO. Que esta propuesta de incorporación al derecho a una 
vivienda digna para garantizar un nivel de vida adecuado, en el 
artículo 7° inciso A de la Constitución Política del Perú como derecho 
prestacional  implicaría que el estado Peruano reconoce a toda 
persona a acceder de una vivienda digna, comprendiéndose a las 
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personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
habitantes en extrema pobreza que no pueden acceder a una vivienda 
cuando no cuentan con dichos recursos. 
QUINTO. Que actualmente la jurisprudencia constitucional no se 
pronuncia respecto a derecho de una vivienda digna, como si lo 
realiza la jurisprudencia mexicana, lo cual ha permitido velar por que 
se cumpla el acceso a este servicio, con lo siguiente: Para el acceso 
a una vivienda digna es un derecho humano fundamental y satisfacer 
esta demanda social representa un gran desafío para los gobiernos 
que deberían promover programas de vivienda orientados a 
garantizar este derecho y abatir la desigualdad social…La demanda 
social de vivienda constituye la base para 
el diseño de políticas, estrategias, plazos y sectores sociales a los que 
se dirige... " 
SEXTO. Que el actualmente nuestro sistema juridico no permite que 
se efectuen políticas públicas que garanticen el goce del derecho 
fundamental a una vivienda digna, ademas de no cumplir con el deber 
de protección de los derechos fundamental por encima de cuestiones 
económicas que posean los ciudadanos vulnerables.  
SETIMO. Que el disfrute del derecho a una vivienda digna se 
encuentra ligada fundamentalmente a los siguientes derechos: 
derecho a la salud, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho 
al agua, derecho a la seguridad social, por ello se plantea la anterior 
formula jurídica. 
 
OCTAVO. Que al considerarse la vivienda digna un derecho humano, 
la intimidad personal, la calidad de vida y la salud de las personas, 
añadida su subsistencia, estan supeditadas a su acceso, y 
considerandose una prestacion por parte del estado necesaria, la falta 
de acceder a ella es una merma existente para toda la sociedad 
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humana; es por ello que con la finalidad de no lesionar el derecho 







1.-Cabe manifestar que es fundamental que esta ciencia juridica, como es 
el Derecho se pueda acomodar a las exigencias que posee la sociedad, ya 
que mientras esta va variando con el paso del tiempo, resulta necesario 
que nuestro Derecho se ajuste a las nuevas acontecimientos, siendo lo que 
naturalmente brota de la sociedad. De modo que  es  importante que se 
tenga en ceunta el derecho a una vivienda digna como un contenido del 
artículo 7-B de la constitución política del Perú, mostrando relacion con el 
derecho a la salud. 
 
2. Hacemos incapie en este tema, para que los operadores de Justicia 
tengan presente que la vivienda al ser reconocida internacionalmente como 
derecho humano es inherente a toda persona, por ello debe ser reconocida 
actualmente como derecho fundamental de vital importancia, y como tal 
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A.- Total de Viviendas y porcentaje en el acceso a una vivienda digna 
y adecuada en el distrito de San Jose 
 
 
B.- Total de Viviendas y porcentaje en el acceso a una vivienda digna 
y adecuada en el distrito de Motupe 
 
 
C.- Total de Viviendas y porcentaje en el acceso a una vivienda digna 
y adecuada en el distrito de Olmos. 
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y adecuada en el distrito de Salas. 
 
 
E.- Total de Viviendas y porcentaje en el acceso a una vivienda digna 
y adecuada en el distrito de Tucume 
 
 
F.- Total de Viviendas y porcentaje en el acceso a una vivienda digna 
y adecuada en el distrito de Lambayeque. 
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y adecuada en el distrito de Illimo 
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y adecuada en el distrito de Morrope 
 
L.- Carta N° 80-2019-EPSEL S.A/GG/OCS de fecha siete de junio 
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M.- Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 
N.- Cortes ejecutados desde el 01/01/2018 al 31/03/2019 
 
O.- Cortes de Caja 2018-2019 por cada distrito de Lambayeque 
 
P.- GAF-323-20198 informacion de ENSA 
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